







J o sé  C intops
SuSCPipCiéit
Málaga: un mes 1 peseta 
Provincias: A pesetas trimestre 
Número suelto 5 céntimos
Bed&Cción, AdiiiiiiístraciOii y Talleres 
M ártires 10 y Í2
¡ : tTELÉPÓNO NUMEROSO
No se  devuelven los originales 
J i f io  VIII. NÚMERO 2 .5 3 6 D I  A. n i  o n E n U B L I C A . N O m A e a c a
M aptes 2 5  d e  Octubpe d e  1910
£a Fabril Matagnda
U  Fábrica de Mosálcos hidráulicos más antlgea 




Baldosas de alto y bajo relieve para Ornamenta 
ción, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos dg niedm 
■rtificlal y granito. ^ ^
Depósito de cemento portland y cales hidráuU- 
cás.
Se recomienda al público no confunda mis artí* 
calos patentados, con otras imitaciones hechas 
j^alguaos fabricantes, los cuales distan múisó 
en belTexa> calidad y colorido.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA,
Sigiuii los cinceres 
«acioitaUs
El afán por aumentar los gastos en todos 
los servicios del Estado, alcanza hasta 
aquéllos que están hoy constituidos de la 
misma manera que hace diez años y preci­
samente en departamentos y centros, don­
de por su índole, más se debía cuidar y v e­
lar por los intereses públicos y  por no re­
cargar con gastos innecesarios los presu­
puestos de la nación.
Para el año próximo se .consigna como 
gastos de los Cuerpos colegisladores la 
cantidad de 2.407.750 pesetas.
Estos cuerpos tienen exactamente la mis­
ma organización un año que otrd. El núme­
ro de senadores y  diputados es igual. No 
han cambiado los palacios en que están 
instalados el Senado y. el Congreso, y  bien 
pudiera hoy gastarse en ellos lo mismo que 
se gastaba hace diez años.
En 1901, se gastaron en el Senado y en 
el Congreso juntos 1.63S.085 pesetas.
En 19̂ 11 se gastarán sólo en el Congreso 
1.428.750 y 979.000 en el Senado.
Y no se diga que eran mezquinas las con­
signaciones antiguas, puesto que con ellas 
sellan atendido siempre las necesidades 
de ambos departam entos.
Lo que ocurre es que han venido esos 
enormes aumentos, porque las Cámaras, 
que están constituidas por representantes 
de los distritos,-sin que la mayoría de los 
pueblos hayan tenido arte ni parte en la 
elección, no quieren hacerse cargo de la 
pobreza, de la miseria que sufre el país, y  
los señores diputados y senadores, de 
acuerdo con los Gobiernos, quieren que 
esas corporaciones vivan con una ostenta­
ción que pugna con el estado de atraso y 
de ruina de toda España.
Para pagar á  los empleados de las ofici­
nas del Senado hay consignadas 348.880 
pesetas y  para material 630.120 pesetas.
El C ongreso es todavía más rumboso. 
Para el personal tiehe presupuestadas 
590.250 pesetas, para matérial 848.000 y 
para material extraordinario 160.000 pese­
tas.
Basta con fijar la v ista  en estas cifras 
para hacerse cargo del despilfarro que ellas 
constituyen.
Es intolerable la ostentación aparatosa 
de las Cám aras del pafs más pobre de Eu­
ropa, al ver que el C ongreso tiene un ser­
vicio de ocho carrozas de gran lujo, recien­
temente construidas, é igual servicio el Se­
nado para los actos oficiales.
Estos lujos no se los permite ninguno 
de los países europeos, ni. aun aquellos que 
viven en la opulencia y  tienen sobra de mi- 
Ilonés.
 ̂Es el Parlamento dq Inglaterra una insti­
tución veneranda, y  está tan alta como la 
misma corona, y  á pesar de que este es el 
país más rico de Europa y en el que hay 
niayor aparato y  ostentación en todos los 
actos oficiales/tanto  la aristocrática Cáma­
ra de los Lores como la imponente Cámara 
de los Comunes, cuando salen á la calle 
sus representaciones no llevan el número 
de carrozas que lucen el Senado y el Con­
greso de Espáñá.
[I proUei le le eiseieize i don Leopoldo Sánchez Luitado. i Menciones honoríficas: Don Fraúcisco López Ruiz, don Jacinto ;Cábrerá Rúédá y don Aiító- 
nio Bueno Gaspar.Hace ya algunos años que se viene manifes- 
tando,entre nosotros una corriente de simpatía] licngua francesa
á favor de los problemas, pedagógicos y todo i Premios: Don Francisco Sofáno Pozo y don
el mundo conviene en qüe és necesario trans-'R^afáél Cuevas f  oró.
formar el estado de nuestra enseñanza, para] Mencioñesr honoríficas: Don Juan García 
poder figurar dignamente en el cuadro de las’ “  ' - - - - -
naciones civilizadas.
Pero preciso será que convengamos también 
que por falta de orientación y de voluntaden
dio Tinoco Prados.
Caligrafía
no sé ha hecho, ni se hará por ahora ninguna ^  Diplomas de. honor: Don Francisco Sánchez 
reforma de transcendencia. Además, los go-íP®y®^*J?9n Juan Vera Morales y don José 
biernos, preocupados constantemente con las
Rüiz., don José Maese Estremera y don Cláu-
contiendas políticas^ necesitan atender primero 
á la mosca que más les pica.
Orientados en pedagogía, fuera del Magis­
terio, háy muy pocos en España, y si dirigimos 
la vista hacia los hombres que rigen los desti­
nos de la enseñanza, veremos que su horizonte 
pedag^ico es más chico de lo que parece.
Aun dentro ,del Magisterio no abundan mu­
cho, desgraciadamente, los pedagogos. Pero 
de esto que ocurre no tenemos nosotros la
Maese Estremera.
Premios: Don Salvador dél Villar Martes, 
don Francisco Solano Pozo y don Leopoldo 
Sánchez Luitado.
Menciones honoríficas: Don Rafael Cuevas 
Toro, don Joaquín Atenda Molina, don Tomás 
Rich Lórente, don Antonio Bustamante Gonzá­
lez, don Baldomcro Blanca Daga, don Claudio 
Tinoco Prados y don Andrés Gómez Medina.
El acto terminó con un discurso del señor 
Gómez Olalla quien pronunció elocuentes fra­^
culpa. Bastante, demasiado, hemos hecho con ^f®’ f^í.^rtando á la juventud á perseverar_^en 
enseñar de balde á una sociedad que nos ha i ® ^
retenido el sueldo y nos ha desconsiderado. * y t r i b u t o  de agradecimiento en
Y bien sabe esta sociedad que si quiere tener
buenos maestros ha de ser por el caminó de la 
consideración y del dinero.
Lo triste, lo que verdaderamente apena, es 
que el tal camino no se divisa por parte alguna. 
Las siguientes palabras dél señor Burell, pro­
nunciadas en el Congreso, al contestar al se­
ñor Giner dqjpls Ríos, son de tanto valor como 
las de uriá e s^ tu ra  pasada por hipoteca: «De­
bo decir á su señoría que hace más de un mes 
invité á los Ayuntamientos, á las Diputaciones 
provinciales y á las Asociaciones particulares 
á que cooperaran con el Estado á la edifica­
ción de escuelas, á la apertura de Centros de 
enseñanza^ á la organización de bibliotecas; 
que esta invitación se ha hecho desde la Gaceta 
y la han publicado casi todos los periódicos 
de España, y, no obstante, todavía no he reci­
bido una contestación. Debo además manifes­
tar á su señoría que de este presupuesto del 
ministerio de Instrucción pública se han de­
vuelto, en el espacio de muy pocos años, 16 
millones de pesetas á la Hacienda, porque no 
ha habido forma ert lo humano de poder inver- 
tirlos> ya por trabas oficinistas, ya por incuria 
y negligencia de los municipios, ya, en suma, 
por una situación del espíritu público que no 
puede ser imputable sólo á los Gobiernos, sino 
que acusa un estado de conciencia ó de incons­
ciencia nacional.»
Bien, bien,_señor Burell; pero vuestra exce­
lencia no quiere> sin duda, que lOs maestros 
le levantemos, una, estatua como, lo haremos 
en homenaje dé g b titíid a i séflo'r ‘ conde de 
Ro'nianones, si el dinero con que hemos con­
tribuido no se d i s t r a e ó  e/z .otras cosas. 
El señor Burell no quiere aportarse dos piedras 
siquiera al monumento de su auréola, porque 
si quisiera, en véz de devolver á la Hacienda 
esos 16 millones de referencia, podía haber 
hecho dos cosas buenas, justas y necesarias.
Una, pagar á los maestros esa deuda de 
ocho m iücm s de- pesetas qúó cóntrajeroh 
nuestros ilustres Ayuntamientos, por atenciones 
de enseñanza anteriores al año 1901 en que el 
Estado, se hizo cargo de estas atenciones; y 
otra, elevar lós sueldos, sino á toáoslos maes­
tros, que bien lo necesitan, por lo menos á esa 
falanje de 7.0CX) preceptores que no perciben 
al año más que 500 pesetas de sueldo. Con lo 
cual hubiera hecho desaparecer esas dos gran­
des vergüenzas.
Porque, amados lectores, ¿qué puede exigir,, 
ni que debe éxigir la sociedad á esos 7.000 
maestros que cobran diariamente menos que un 
peón caminero? ¿Es que queremos que vengan 
á educar chiquillos por 500 pesetas los Costas, 
los Unamúhos, los Giner de los Ríos, los Cos 
sios, etc? ■
No. Los Cossios, los Unamunos, los Costas 
y los Giner de los Ríos no, tienen nada que ha 
cer en Benagalbón, donde el maestro se muere 
de hambre; como tampoco tienen que hacer 
allí nada, porque no lo pagan, los grandes pin­
tores nilos grandes músicos, que si lo pagaran 
ya acudirían allí los más afamados artistas; 
pues es evidente que en todo se cumple la ley 
de la oferta y la demanda.‘j
Si hubiera maestros con sueldos de ocho ó 
diez mil pesetas ya surgirían en cada esquina 
los Ginér, y los Costas.; , ,
Es necesario decir las cosas claras. El pro 
pierna de la enseñanza, como todos los grandes 
problemas, es una cuestión de ochavos, y todo 
io que sea marchar por otros derroteros es per­
der lastimosamente el tiempo. Como esto es 
lo que rio se quiere conceder, porque no hay 
voluntad, seguiremos, pofrmoda y por costum-
nombre de la Sociedad al competente profeso-
INFORMACIONES GRÁFICAS
—La Unión Ultramarina,sociedad de dependien­
tes madrileños, ha celebrado el día 23 del actual 
una velada/bonmemorátlva déla inauguración de 
subandera, focietaria, en el salón grande déla 
C ^ a  del Pueblo.
motivó se representaron juguetes có­
micos, cuyos entreactos eran amenizados por una 
orquesta de guitarras y bandurrias, haciendo pa­
sar á la concurrencia un agradable y culto rato, ri­
fándose al final un reloj oe sobremesa, cuyos pro­
ductos se destinan á un fin benéfico.
❖
Desde Puertollano, ésefiben los mineros de 
aquella zona, participando que désde el día 10 del 
corriente trabajan una hora menos de la jornada 
antigua, triunfo alcanzado por aquellos compañe­
ros en la tenaz lucha sostenida con sus patronos
Las'huelgas que los metalúrgicos de Barcelona, 
desde hace bastante tiempo tienen planteada, 
continua en el mismo estado, á pesar de cuantas 
tentativas se han hecho para una transación, han 
resultados inútiles. De todos modos, espérase que 
en la presente semana, quéde resuelto ql_ con 
flicto.
Los obreros sombrereros de Málaga, según 
nuestras noticias, tratan de constituirse en socie­
dad de resistencia.
—También hemos oido asegurar que los obre­
ros vinateros están haciendo trabajos para organi­
zarse.
Nos'alegraremos que se confirmen estas hala­
güeñas noticiad.
J uan Lorenzo.
Clero j/a sa  real
Bueno es vivir y  presentarse corí decoro, ¿re, sobando tontamente el tema del analfabe- 
Pero es intolerable que los mismos que íismo y dando, como suele decirse, una en el
niegan él dinero á muchas obras de progr.e- 
so, que servirían párá desarfollar la cultura 
y la riqueza del país, lo gasten en actos de 
ridicula ostentación.
El caso ;de despilfarro y de poco duelo 
por los intereses públicos es en éste lugar 
más censurablejpor'tratarse de los cuerpos 
donde dicen,que para legislar se reúnen los 
que también se  dicen representantes de la 
nación.
, Los concejales de la minoríá republicano-so 
cialista^se reunirán hoy martes,á las ocho de la 
noche,en el Círculo Republicano.
clavo y ciento en la herradura.
. N icolás Leal Y Olivares. , 
Maestro de las escuelas públicas de Má' 
laga, [ ; ,
Diputación prbvinciat
El presidente y secretario del Centro^Repu- 
Wipano Instructivo Obrero de la Gala de Bena­
galbón, donjuán Padial y don Antonio García, 
nos comunican que la expresada Sociedad ha 
trasladado sri domicilio á la calle de Málaga, 
niímáro 28,
Lo3 correligionarios que deseen inscribirse 
®n el censo republicano deberán acudir á los 
centros y oficinas siguientes:
Primer distrito: Círculo Republicano, calle 
'le Salinas, número 1, de ocho á diez de la no­
che.
Cuarto distrito: Centro Instructivo de Obre- 
ros^Republicanos, calle fde Alonso Benítez nú- 
niero 1, de siete á once de la noche'
Sexto distrito: CentróJRépublicano Instructi- 
VO'Obrero, Carrera de Capuchinos, núm, 52, 
de ocho á diez de la noche.
Séptimo distrito: calle de Luchana número 4, 
(Martiricos), de nueve de la mañana á ocho 
de la noche.
Octavo distrito: calle de Mármoles, 23, y 
Pasillo de Santo Domingo,, núm. 26, de nueve 
de la mañana á ocho de la noche.
La Diputación provincial celebrará hoy mar­
tes, á las tres dé la tarde, la quinta sesión dél 
actual periodo semestral.
Sé espera que, como en la sesión última, la 
concurrencia de público sea numerosa, pues 
cada día despiertan mayor interés los debates 
del presupuesto provincial de gastos é ingre­
sos para 1911,; en los que nuestro querido ami­
go'y correligionario el diputado provincial re­
publicano,- don Benito Ortega Muñoz, ha de 
intervenir.
Anoche tuvo lugar en la. Sociedad Económi­
ca de Amigos del País el acto del reparto de 
premios á los alumnos de las clases de la So­
ciedad en el curso anterior.
Presidió el vicedirector don Eduardo Gómez 
Olallá, asistiendo numerosa concurrencia, y 
procediéndose á la  entrega de los premios en 
metálico y de los diplomas.
He aquí la relación de los alumnos que obtu­
vieron recompensas:
Aritmética mercantil
Diplomas de honor: Don Leopoldo Sánchez 
Luitado y don Francisco Sánchez Reyés.
Premios: Don Salvador del Villar Martos, 
don Francisco Solano Pozo y don José Maese 
Estremera.
Teneduría de libros
Diploma de honor: Don AngeL Izquierdó 
Gonzalo.
Premios: Don Francisco Sánchez Reyes y
Llenó toda una epuca en ei periodismo satírico 
y festivo, y los últimos años de su existencia, la­
boriosa como pocas,; los ha visto transcurrir olvi­
dado y obscurecido, desempeñando modesto car 
go en una sociedad, de seguros, gracias al cual las 
postrimerías de su existencia no se han visto tor­
turadas por las amarguras de la miseria.
Don-Caríos Frontaura ha muerto á los setenta 
y siete años; fué contemporáneo de Hartzembuch 
Bretón de los Herreros, Narciso Serra, Florentí 
ño Sanz, Teodoro Guerrero y Correa, y en su 
épo,cá áe El Cascabel, e\ periódico que 
después á^ElPudre Cpbosh& logrado más éxito 
y popularidad en España, fué el escritor predllec 
to deTos españoJles,^y;.;unp de los más grandes_y. 
elevados espíritus óbservadorés de costumbres y 
caracteres que entre nosotros han nacido, como.io 
atestiguan muchas de sus obras, y muyprincipal 
mente Las Tiendas, de ía cual se hicieron en po 
co tiempo nada menos que cuatro ediciones, éxito 
de librería ciertamente muy raro, y más aún en la 
época en que se .registró.
Su Vida periodística empezó en El Estado, al 
canzando su periodo de mayor popularidad é im­
portancia en la época de El Cascabel, que fundó 
con bien escasos recursos, y cuyas páginas, siem­
pre regocijadas y amenas, llenaba la pluma de 
Frontaura én su mayor parte. Su fecundidad de 
entonces, ciertamente asombrosa, ératan grande 
que uno de sus contemporáneos llegó á compa­
rarla con las de Fierre Verón y Timoteo Grim.
«Diariamente - dice el aludido escrito—Ijenaba 
las columnas de su periódico y aun las de otros 
siempre con la misma gracia, siempre con el mis­
mo lozano ingenio, que léjos de decaer, aparecía 
cobrar más vigor con esq incesante trabajo.» 
cosa sorprendente, aquel' hombre todo ingenio y 
gracia, al par qué llenaba cuártillás y cuartillas 
que hacía estallar la risa en sus lectores, sufría 
horriblemente á ' consecuencia de uña aolorósá 
operación quirúrgica á que tuvo' que someterse 
pero nunca pudo adivinarse en sus "escritos que 
su autor viviera atormeritado por dolor alguno.
; Su labor periodística, sin embargo de ser irice 
sante, no le impidió dar ál téatró comedias y zar 
zuelaS jComo Las tres rosas. El maestro dé Oca­
ña, Pepe Carranza, Un caballero particular y 
En las astas del toro  ̂y arreglos tan meritísimos 
como^l de Campanone, cvñtlvox \os obras de 
costumbres y la tiovela y hacer importantes tra­
ducciones. , .
' Las Tiendas pueden colocársé éntre las mejo 
res obras de costumbres, y no muy inferior en 
méritos á ella es Tipos madrileños.
Después, de la restauración, elevados cargos 
políticos le alejaron de la vida activa de las le­
tras; sin embargo, aunque con alguna que otra in­
terrupción, continüó colaborando en importantes 
publicaciones,, y hasta Ijegó á dirigir el semanario 
festivo La Risa y poco'más tarde la Gran \ía .
A pesar del carácter festivo é irónico de la ma­
yor parte de sus trabajos, Frontaura nunca tuvo 
enemigos; muchos hasta se le mostraban agrade­
cidos por los alfilerazos que de él fec&ían; y es 
que era un ingenio que señalaba los vicios y pedía 
su cbrréccíóii, teniendo en cüQrtta el precepto la­
tino w o r e v ; ^
Debidamente informado,réspecto á las causas y 
motivos que obligaron á los toneleros malagueños 
él ir á la huelga, han sido éstas las de mejorar las 
tarifas de, manufactura en la construcción de vasi­
jas, que vienen realizando.
Los, toneleros indicados han logrado un triun­
fo, obteniendo un aumento de 1 peseta 75 céntimos 
en las tarifas actuales.
Reciban, pues, nuestra enhorabuena por los be 
neficios alcanzados.
—La Sociedad de hortelanos, que viene cele­
brando sus reuniones semanalmente, se ve en ex­
tremo concurrida, pudiéndose asegurar que rei­
na entre ellos un espíritu amplio de cohesión, 
lo cual les permitirá muy en breve acometer 
ciertas reformas de carácter beneficioso para el 
gremio, qüe pueda aliviarle de los rigores de la 
explotación de que es objeto tan laboriosa clase
—Se han constituido oficialmente en sociedad 
de resistencia los siliéros, los cuales tienen su 
domicilio éocial en calle de Torrijos núm. 45 bajo 
donde pueden dirigir la correspondencia. ’
El número total que integra dicho organismo es 
el de unos 35, estando la totalidad del gremio aso­
ciado.,
--Eldomingo se rem¡ió el Comité de la Fede- 
radóri local, tratándose de asuntos relacionados 
con laS;organizaciones que integran dicha Fede 
ración, marcha de las mismas y otros particulares 
de escaso interés.
El producto total de la suscripción abierta nnr 
la,Ca.a deI Pueblo de Madrid, eS prS le los h íe í  
guistas de Vizcaya, Santander y Qijóri asciende á 
la respetable suma de 35 746‘7Ípesetas ^
Lo q u e  nos cuestan
Como en ciertas cuestiones no hay nada 
más elocuente que los números, he aquí lo 
que todos los años se ahorraría la nación, 
solamente en sus presupuestos generales, 
si se estableciera la República y se proce­
diese á la separación de la Iglesia del Es­
tado.
Estos datos están tomados de los presu­
puestos que se discuten actualmente en las 
Cortés para el año próxitrio.
Pesetas ,
Ministerio, de Gracia 
y Justicia
Culto y clero . . .
Ministerio de Estado 
Embajada del Vaticano . 
Sueldo del Nuncio .
Idem del A breviador, ,
Idem del Secretario . .
Casa real
Dotación de la famllla-^ .
Cuerpo de Alabarderos 
Personal. . • >
Escolta real 
Personal. . - •
Piensas para los caballos. 













primida en sus primeros amagos; Fernández de 
Córdoba salió de Granada colmado de presen­
tes por Bpabdíl, el que. se confesó nuevamente 
deudor á don Fernando por este socorro. La 
situación de los malagueños era cada día más 
desesperada; diezmados por las armas y el' 
hambre, imploraron la ayuda de sus hermanos; 
sus emisarios fueron despedidos por .Bóabdil 
con el Consejó de que se ríndieseri al poder 
del rey don Fernando, al que él no estaba dis­
puesto á crearle ningún obstáculo, sirio propi­
cio y á todo riesgo á demostrarle su agradeci­
miento. El Zagal, una vez, saliendo de Adra, 
sorprendió á parte de la guarnición de Vélez- 
Málaga que, trabajaba en el campo, y sin pie­
dad á edad ni sexo pasó á cuchillo á cuantos 
cristiariós alcanzó en su huida; otra, requerido 
por los faquíes de Guadi:^ envió una expedi­
ción de escogidos moros dé á pie y de á caba­
llo en "auxilio de Málaga; pero noticioso de 
eíIoBoabdil, mandó en su encuentro gente su­
ya, la qué los desbarató, matando á los tíijQS y 
poniendo en fuga ;á los otros. Y Boabdil/qué 
al interceptar las cartas que los malagueños 
dirigían á sus correligionarios, narrándoles sus 
angustias, las remitía á los Reyes Católicos, 
á los que tenía al tanto de cuantas intenciones 
de los moros le denunciaban, sus espías, notifi­
cólos lo hecho por su mandato, por conducto 
de una embajada, la que ceremoniosa Ies hizo 
enttéga de los presentes qne llevaba; para do­
ña Isabel, de perfumes ’ y telas de sédia; pata 
don Fernando, de caballos y jaeces de oro.
En cáhibió de esto uri santón tunecino, Abra- 
hen Algerbi, con sus predicaciones juntó tírios 
cuatrocientos hombres, entre, gomerés y otros 
moros de Guadix, de.los cuales, menos de la 
mitad, sorprendiendo una guardia entráton en 
Málaga; los restantes, los que no fueron muer­
tos, quedaron cautivos, siendo uno de ^ to s  Al­
gerbi, el que con su cautiverio Sé proponía 
acercarse á los Reyés Católicos para asesiriaf- 
los. Reforzados los sitiadores, cada vez má;s 
estrechado el cerco, de los sitiados se seño­
reó la desesperación; dividiéronse sus parece­
res: unos, de los que era cabecera el inflexible 
alcaide Hamet el Zégrí, preferían sucumbir pe­
leando en defensa de su libertad é indepen­
da; otros se inclinaban á rendirse, á cuyo fren­
te se puso el agudo y opulento malagueño AH 
Dordux. Intentó éste negociar una capitulación 
favorable á sus paisanos; pero airado don Fer­
nando por la resistencia opuesta, se negó á 
conceder ninguna gracia, la que en vano solici­
taron otros emisarios; Alí E)ordux, abusando 
de la representación que le habían dado sus 
atribulados, coociudadanós, procurando egoísta 
salvar su libertad y sus caudales y de algunos 
de sus deudos, concertó qné los moros yeciriós 
naturales de Málaga, de toda edad y sexo, 
quedasen cautivos, pagando con obligación 
mancomunada por el rescate de toda cabeza, 
treinta doblas de oro de veinte y dos quilates 
de peso de haceries, en órp, plata.ó; su equiva­
lencia en perlas, aljófar, sedas y j'oyas úe se­
da; qué por su rescate debían entregar además, 
los cautivos ó cautivas cristianas que tuvieran 
aquende ó allende, y los que hubieren vendido 
desde el día de la anterior pascua de Navidad; 
que aún rescatados, no podían vivir, mofar ni 
estar en el reino de Granada^ así enJo conqúisr 
tado como en lo que restaba por coriquistar; y 
que de esta capitulación quedaban excluidos «el
Obstriadonej n^oISglcas
Institu to  deriBálága
la mañanaDia 24 á las ocho dé 
Barómetro: Altura, 757,73., 
Temperatura mínima, 12,6.
Idem máxima del día anterior, 22, 
Dirección del vierito. N.̂
Estado del cielo, : cúbiéftó 8j5 ám. 
Idem del mar, llariî "(l IriviaO "V
Noticias locales
Para una naeión como España, ¡calcúlese 
lo qué representaría ahorrarse todos los 
años más de cincuenta y Un millones 
de pesetas, ó invertir parte de esta suma 
en obras públicas y  reproductivas!
Sería, sencillamente, la felicidad y el 
bienestar económico del país á  la vuelta 
de una docena de años.
No hay más que calcular qUe esa canti­
dad en veinte años répresénta m il  v e i n t I'
CINCO MILLONES, OCHOCIENTAS VEINTICIN­
CO MIL TRESCIENTAS OCÉfEN.TA p é s e t a s ,  laS
cuales^ ya ahorfándoselasJos contribuyen­
tes, ya empleándolas el Estado con, una 
buena y moral administración, podría ser 
el engrandecimiento y la prosperidad ase.- 
gurada para en lo sucesivo del pueblo es 
pañol.
Etj, la notable ^ r a  qu« acaba de editarse en 
Granada y se títüla Las capitulaciones para 
la entrega de Granrii/a, su autor, el distingui­
do arabista don Miguel Garrido Atienza, se 
ocupa dé la capitulación de Málaga, y . dado el 
interés local que para nosotros ofrece él relato 
de la misma, vamos á reproducir sus principa­
les párrafos:
«Tenían deliberado los Reyes Católicos apo­
derarse de Málaga en aquella misma campaña 
de 1487, sin parar mientes en que esta ciudad; 
por estar sométida á Boabdil, hallábase garan^ 
tizada por las paces y treguas aseguradas por 
la fe, palabras y fírriias reales. En vano el alcal­
de de la ciudad Yuzaf Aben Comixa, cumplien? 
do órdenes de su señor, había estado en el sitio 
de Yélez al servicio del rey don Fernando, y 
que Boabdil rogara á la reina’doña Isabel que 
le tuviese en cuenta ese acto de su servidum­
bre; en vano los malagueños, más comercian­
tes que guerreros, y queriendo congraciarse, 
habían llevado á diario abundantes manteni­
mientos al ejército sitiador de Vélez y rendida 
esta ciudad, pará resguardo de la. suya, ofre­
cieron prestar mayores servicios. Los gome- 
res, mofOS níogrebinos, alistados como volun­
tarios de la fe islámica, fanáticos de su reg­
ión, gente aventurera é inquieta, y los que 
armaban: parte de la guarnición de Málaga, 
irritados por esas sumisiones, se apoderaron 
de la Alcazaba, mataron á sus guardianes y 
amenazaron con la muerte á cuantos se mos­
trasen afectos al rey don Fernando, el que la­
dino en aproVecnar cuanto á sus planes sirvie­
se, halló an lo realizado por los gomeros un 
pretexto para porier sitio á Málaga por mar y 
Dor tierra. Á los feroces gomeros uniéronse en 
l os primeros momentos otros africanos, y los 
renegados y conversos qüe allí habían ido en 
busca dé refugio; después, hasta los más pací­
ficos habitantes tomaron parte en la defensa 
de su ciudad, atacada sin cesar y duramente' 
batida por la artillería gruesa de los sitiadores. 
La aflictiva situación de Málaga, por cuyo 
puerto recibían los moros hombres, caballos y 
dinero, con que los socorrían sus correligiona­
rios de Africa,; contnovía á los granadinos, á 
los que además agitaban los parciales del Za­
gal, y recelando Boabdil de que se sublevasen 
en su contra, escribió al rey don Fernando pi­
diéndole auxilio, el que le envió á Gonzalo 
Fernández de Córdoba al frente de mil sol­
dados y dos mil peones.
Con este refuerzo 1̂  sublevación quedó re-
Colombus Day.—̂ Un ófgaiío importante de 
la prérisa norteamericana, que se edita en Pa­
rís, publicó un telegrama de New York en el 
cual se dice, entre otras noticias de Bolsa, que 
ios riegóciós durante el dia^2 de Octubre .han 
q)erm.aneéido paralizados, cto motivo de cele- 
brarscLcn la gran ciudad el Cedombus Day.
Pero no sólo en la gran República norte 
americana se ha rendido horrienafe á la gran 
epopeya histórica, que debe vivir en el cora­
zón del corazón de los pueblo de nuestra raza, 
como diría el Horado de,S,hakesp.eare; también 
la República Argentina ha celebrado el 12 de 
Octubre con la toma de posesión del nuevo 
Presidente de la República, doctor Saenz Peña, 
ñ\ eminente estadista á quleip Europa acaba d i 
consagrar las más altas demostraciones de con­
sideración.
Las demás Repúblicas hispano-.americanas 
han celebrado, aSí .mismo, el histórico aniver­
sario al déclarái' fiéstá nacional al 12 de Octu­
bre.
En España, Palos de Moguer, que encarna 
los más nobles ideales de amqr y de confrater- 
nidaiLentre la madre patria y  los pueblos ame­
ricanos festejó con entusiasmo el 12 de Octu­
bre. En la calle de las Niadones Américanas 
flaméárori al viento las banderas de las Repú­
blicas Argentinas, Uruguy, Ecuador y Vene­
zuela, que los representantes diplomáticos de 
esas .naciones enviaron galantemente, con ese 
objetó.
En el gran movimiento de libertad y de paz 
que agita á nuestros pueblos, tiene que surgir 
el anhelo de celebrar, unidos, las grandes epo­
peyas que én la historia nos enaltecen.
“Ultima Moda>,.—Con el número 1.190 dé 
La Ultima Moda, que contiene numerosos y 
elegantes modelos dé trajes y accesorios de 
toilette para señoras y señoritas, se reparte 
un figUrin acuarela, un pat^n  cortado, un plie­
go de novelé y una Hoja de dibujos para bor­
dar.—25 céntimos. Gratis núítieros de muestra. 
■—“Velázquez, 42—Apartado 24, Madrid.
Exámen.-=-En esta Comandancia de Carabi­
neros verificará hoy exámeu, para el ingre­
so en el cuerpo, el primer teniente del regi­
miento de Africa, don .Emeterio Ortega Pór­
tela. . ■
Habferés.-,Hoy lés serán satisfechos los ha­
beres del mes de Octubre á los individuos del 
cuerpo de carabineros.
Legionarios.-A yer llegaron de Melilla dos
desertores de la Legión extrangera de Arge- 
lip, que fueron puestos á disposición del cónsul
de su país. 
Escandalosa.—Por escandalizar en la vía
Zegrí é el Ceneti, é el moro loco que se llama-, pública fué ayer detenida Filomena Vega Ca- 
ba santo, é los sobrinos del Zegrí, é Sanü(ri I pitán.
Cruz, é sus mujeres é fijos, é todos ellos.» I Riña.—En la calle de Siete Revueltas riñe- 
Alí Dordux, en vez de comunicar lo conVé-{ron ayer Rafael Medrano Romero, Juan Carri-
nido, infundió á sus paisanos esperanzas de ob­
tener clemencia, y dándose aires de l ib e r ta r ,  
consiguió con engaño, arrojar al Zegrí de Í£
Alcazaba, apoderarse de ella y de sus rique­
zas, y con sus tretas convenció á todos déla 
necesidad de entregarse. Franqueó la entraba 
á los soldados cristianos, los que ocuparon las 
murallas más altas de-la ciudad, y un religiq^ 
mendicante, fray Juan Belalcázar, enarbol.aíi- 
do en la torre del homenaje de la Alcazaba el 
estandarte de la Cruz que había llevado ocul 
bajo el sayal, en 17 de Agosto de 1487, toi 
posesión de Málaga, rendida al cabo de más de 
tres meses de sitio. Los malagueños que fiando 
en las falaces palabras de AH Dordux* y cre­
yendo que se les permitiría llevárselos, no ha­
bían tenido inconveniente en que se inventa­
riaran sus bienes y joyas y que enfardados se 
depositasen en determinado lugar, ya tardía­
mente para impedirlo, presto aprendieron la mi­
sérrima condición, á la que,víctimas de procede­
res alevosos, quedaban reducidos.
A esa Inhumanidad añadióse otra: en la creen­
cia de que lo hacían en iguales condiciones que 
los de Vélez, entregáronse buenamente los 
pueblos de Osunilla y Mijas, del término de 
Málaga, y para ponerse á la disposición de los 
Reyes Católicos, los habitantes de esos dos. 
pueblos cargaron é.*L.sus acémilas sus bie^nes 
muebles, y con sus mujéreS^é hijos bajaron á 
las playas malagueñas. Hizóseleí enibarcar sus 
cargas en unas galeras, como si fueran ^  trans­
portarse á Marruecos y- terminado e l eiribáí.’!: 
que, se les dió á conocer que quedaban escla­
vos, y como tales, con los gomeres y berberis­
cos, con cuantos de las serranías y otras par­
tes habían acudido eri defensa de Málaga fue­
ron repartidos entre los nobles y distinguidos 
soldados, y algunos, en muestra de congratula­
ción, enviados al Papa y á varios príncipes 
cristianos. A los moros malagueños repartiéi 
ronlos hasta que se pagara su rescate. Acaña­
vereóse á los renegados, quemaron vivos á 
los desertores, conv^sos y judaizantes, y «en 
familias judías comp'^on su libertad por diez 
y siete mil ducados.»
Audiencia
De Derecho
En la sección primera se celebró ayer «n j^ d o  
sobre hurto contra José Navarro Rosa, José Cus 
bre Porras y Felipe Laura Martínez, que se apo-, 
déraron de una caballería menor
El representante de la ley interesó para los dos 
últimos; dos meses y un día de arresto,y 126 pese­
tas de multa para el primero.
En otro juicio contra un chico de diez años, por 
hurto de una manta, el fiscal retiró la acusación.
i i El Popularf í
Se vende en XlaArid
P u erta  del Sol, II y  12
Administración de L o^^as -
Aguas de Lanjarón
., El agua de la Salud dé Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.—Molina Larlo U.
lio Reyes y Manuel Reyés Heredia, siendo 
todos denunciados al Juzgado correspon­
diente.
Caria de pago.-r-Don Ricardo Martínez Co­
lorado ha presentado en este Gobierno civil 
una carta de pago por valor de 240 ptas., para 
gastos de demarcación de la mina «Rosalía», 
del término municipal de Mijas.
Reyerta.—En Puerta Nueva promovieron 
ayer un fuerte escándalo en reyerta, Adolfo 
Qarrera Martín y Alfonso Ortíz Guerrero.
D enunciado.-Por dedicarse á la venta de 
billetes de Lotería, sin estar provisto de la co­
rrespondiente licencia, ha sido dénunciado a! 
Admistrador de Hacienda,Manüel Lagrima Fer­
nández..
Armas.—Por los individuos del cuerpo de 
sepridad  les fueron ocupadas á Nicolás Ruizr 
Garda y Juan Benítez Solano, diferentes ar­
mas que usaban sin estar provistos de las co­
rrespondientes licencias.
Licencias.—Por este Gobierno civil se han 
expedido dos licencias para uso de armas, á 
favor de dori Claudio Rosa MorNes y don An­
tonio Miranda Camacho.
: Renuncia.—Don Romualdo Castillo Ramírez 
ha presentado en este Gobierno civil un escrito 
renunciando á la propiedad del registro minero 
Mariana, en el término municipal de Benalmá- 
dena.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cuñipíiendo quincena, nueve individuos.
Snspeiris^^n. — Por real orden han sido de­
clarados suspeiiíps, ^  alcalde y el,secretario 
peí Ayuntamiento de Yunquera.
Reajtorden.—En este Gobierno civil se ha 
recibido una real orden déckrando válida la 
proclamación de candidatos hechí por la junta 
municipal del censo de Alfarnatejo, el día cinco 
de Diciembre del pasado año.
. Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Antonio Reina Morales 
y- Juan Gallego Miranda.
Enferm o.-Se han dado órdenes para el in­
greso en el hospital provincial del enfermo po­
bre Rafael Martin Carrasco.
Caída.—En ^domicilio sufrió ayer una caí­
da la niña de dáw'años María Bravo Moreno, 
causándose varias contusiones y erosiones en 
ef rostro, de las que fué curada en la casa de 
socorro del distrito de la Merced.
jÉlla^ — En la calle Ginetes promovieron 
'er TO fuerte escándalo en reyert^  varias 
mujeres, resultando una de ellas lim ada Brí­
gida Moreno Herrera, con una herida contusa 
en el párpado izquierdo, de la que fué curada 
en la casa de socorro del distrito.
Casual.—En su domicilio se produjo ayer 
casualmente Joaquín Atienda Molina, una he­
rida incisa en la mano izquierda, de la que fué 
curado eri la casa de socorro de la calle Mari- 
blanca..
_ Dentadura.-^Siempre sana, siempre limpila 
siempre perfumada con el mejor deníífrico, Li­
cor del rolo. Hechos continuados de dos ge­
neraciones de más de 40 años nos confirman 
esta ver4{j,4i Qüe no pueden atestiguar dentí­
fricos qi^ izaban de nacer. Con un fraseo que 
vale 6 reates hay para 2 meses de uso diario.
Dos
sai^s^ssisssi
e d i c i o n e s
CALENDARIOS Y CÜLTO;
octubre
Lttna meaguaníe el 25 á las 5,48 mañana 
Sol, sale 6,̂ 13 pénese 6,2
' f;
.Semana 45.—MARTES .
Santos de Aoj'c—Santos Frutos, Crísantos 
y Daría. >. , ,
Santos de mañana.—San Evaristo. 
Jubileó para hoy




Torcho cápeul&s para bótellas eii todos colo- 
lores ytsmaííos» planchas de corchos para los 
pies y salas de bafiós de
B l iO y  O S B O f  u »
CALLB DE fttARTíNBZDE AQÜiLARjN." 1? 
(asnees aRfe?4 w és) TéléfbHo tí.° 3 il
B̂SsaeaB»e3a8saa«iaeeMTOaaaasasa»'wvwwT̂ ^
Ü 8 B*in^sBse C a R ib e iP O s  .-
Modistas de sombreros^ vestidos 
Gran taller dé confecciones y refoifeáá 
sombreros de señoras por los últimos riiodeíós, 
precios económicos.
Compañía, 13, 2.°. r
M  n ú k l i c o
Desde las,seis dé la mañana se encuentra á 
la yenta El P opular, en él Kiosco situado en 
la ¿alie Cuarteles. ,
S é  á l f a í s i l á
el piso tercero y una cochera en loj callé 
sefa Ugarte Barrienbs, nümérp 26,> .T,
También se alquilan las casas de cátléAÍ- 
cazabilla 26 y calle Cereaueía duplicado.
m
De lá provincia
Una detención.—La guardia civil dePpües* 
to de! Agujero ha detenido^ Antonio Timonéi: 
Pareja, por escandalizar y amenaza^ de.muér- 
te á, su cotívecino José Gómez Fernández.
El detenido fué puesto á disposición áel Juz­
gado correspondiente. , , ,
Uu incendio,—«Cuevas del Becerro 23 Oc­
tubre 1910.
Sr. D. José Cintorá.í^Málaga. 3 ■ 
Muy distinguido señor , míp: Agradeceré á 
usted dé cabida en las eolumnaSi dé su ilustra­
do periódico ¿ las siguientes línea».
El día cinco del próximo pasadQ »e 
un incendio en esta su casa y 
que íué dominado'después :d« _
2.08 quedando destruidos todos los géneros qup 
seencerraban en la tienda y la finca con g ra#  
des desperfectos, los cttales.una yez que fucrep 
apreciados por la compañía aseguradora Ld 
Paternal, han sido abohados en él ácíp. , 
Lo que ruego haga público en testimónió de 
mi agradecimiento á dicha compañía.
Sin más queda de usted 8. s. q..b. s. m.^,
¿Cuanto éÓstában los entierros antés dé establacers'á en Málaga Ta Empresa 
New Funeral Santa Lucía 16?
Cinco veces más de lo que cuestan hoy. r  ><"
¿A quien se debe haya cesado el abusivo precio dé los éntierrós, por cuya caiisa €, 
y con justa rasón estaba todo Málaga escandalisada?
A New Funeral que con excelente material hace les servidos eon una economía*^. 
de un 60 por 100. ‘ í*-
Es justo pues que Málaga que siempre fué agradecida dé sus preferencias á  New- 
Funeral, evitando que de la agena dergracia continué enriqueciéndose e l trust de la ' 
muqrre,.- • „ ‘  ̂ \ ■ ■ ■ ■ ’
. New Funeral vende poy y venderá siempre más barató que todas la? demás f uñe- - 
rarxas de M álaga.-S  A N T A , L .U C I .16,
co,
V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
Linea regular mensual ;de vapores r-ápides para Cuba y 
Salidas fijas de Málájsa los días dé cada mes para ífebána. Ve„  , H g e é' 'Ha a ,
Pnérío Metíco CCoat^coalcos) y Progreso, direcíai|iénte y s ^  hrásbóídd.,
El magnífico vapor correo alemán é p p e e w a l á
México
erácruz, Taépi
dé 5,00Ó toneíadss; su Capitán H. Lsndgky. Saldrá de Málaga el £0 de Octuhíé de 1910, admite carga 
Wa^los m^jresados puertos, así como Vía Verácrufe; para Frontera, San, Juan Bautista da Tabasco, 
Tuxpan,Cámpj^he, Laguna, Miríaíitlnn, Kauílé, Te}o}utla " * - ■ *"■ • ’
para la» Islas Hawa; . .  . __
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuaiitépec,
^ T n fp r^ a rá |^ n  Málaga los Cónsígnataii Viuda de Vicéhíe Báquéra y C /
ritish, Colombia y iodos los pueríos dél Norte, Céntro y Súd del Pacífico, w
SeiRánalménté sé reciben tas aguas dé estos iha
nányhíés én éu.dépósitó Moliha''L^^ 11, bajo, 
véhoiéhdosé á 46 céntimos bc tbilá dé ún litró.
Mitro y Saénz
E n  L i q u i d a i e i ó i i
.Venden alcohol Qlorja y desnatnralizadoi d& 
tránsito y para el consumo coh tódos los derc' 
chos pagados.
Vinos Secos de 10 grados del 1902. á 6 li2, Ma­
dera á 8, Jerez efe lOn 25. '
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelanté.
Tierno de 11 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende, un automóvil de^O cabn 
líos, un alambique alemán con caldera dé 660, li­
tros y una prensa hidráulica dé gran poténciai cá 
«i nuevos; . .
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio. Alameda 2 J
Grandes almacenes de Tejidos 
-  D E  -
Félii Eieoz Gal?©
Esta casa que siempre está propicia á servir á 
su numerosa clientela, tiene el gusto de oñrécérle 
completo y variado surtido para la temporada de 
invierno. ,
Seis mil Piezas de lana señora á 50 céntimos 
metro; lana y pañetes fánlasía en negro y color 
en toda la.escaía Tejidos novedad imitación á 16' 
na desde 0,60 pesetas métros.
Sección especial de paiier ía . 
Estambres MePon y gergas de laaTábricéS Éáis 
acreditadas á precios sumámenté convfehiehtís 
Grandes partidas de ir ñas entretiempo desde 12 
pesetas corte de traje.
Boas Mongolia piel y pliima.
Mantas lana, mantones y íoqújUas.
Surtidos en artículos de punto pára señora y ca­
balleros.
Especialidad en artículos blancos, piezas grano 
do oro de 2Q metros desde 10 pesetas.
Tapices y alfombras desde 8 pesetas,
Tapetes mesa extensos surtidos, /
SASTRERÍA,. ■
S?. confeccionan Irájes Ó .preeícatéducídós.
i m
Vendo, de ocaéión, 24 kflótftétrbs' juntos ó se­
parados de vía estrecha DCcaúviílei con todos 
sus accesorios de escarpias, eclípées, tornillés 
de unión y traviesas Ce roble nuevas.
Como igualmente una lOcomotórá vertical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver-muestiás, diríjsnse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3, Qranada;
C A D E R A S  ,,
Hijos dé P edro  V alls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, tíúniéro 18', 
importadores de maderas del Norte dfe Eúrbpa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maleras, calle Doctor Dávl 
la (antes Cuarteles, 45). . ¿GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figüéroía, céns- 
tructora de pozos ártesiailds, ha adquirido dél éx- 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia dé cb- 
rrientes subterráneas, ha^ta la profundidad de 300 
metros. Catálogos grátjs, por correo,. ,0'3O pese­
ta 5 en sellos. Peris y Valeroi S. Valencia. *EDUARDO J. NAfARRQ
explicará desde el 4 de Noviembre próximo,
Un Curso de Sociología 
Queda abierta la matrícula haita el 30;de
Cieheais.—Solo se adn.iíeíi.pélTanáS if^ypréidp 
15 años.—Se conceden gráfíf,5p1áZa%óra,Q.h^ 
ros.—Lecciones á las ,8 de ISnGC^'h.^^é^.hafáá! 
preguntas, pero loá concurfétftéé i 
para pedir a d a c  ciones,
DepósilóV Molina Laríó 11, bajo;
: Es lá méjqr, agua dé mesa, por su limpidez y sa­
bor ngradabté,;
Es inapredábíé para loé convaleciénteSi por 
fér éstimalante. '
Bsun présérvativb eficaz para enferttiédacés 
tnfecdosaék •
Mézcledacon vino, es un poderoso ifón t>re-
Cur!^a|enferjmed^dés deí estóniegr produci­
da» poñaoufio d e i f i c ó .  : • ,
Bs el ffiéjoir, áuZiiiar pará fáá dlgestlóneE dificl-
léé, .. , i' . ‘ -
LHístielvé las árértlllaá y hfndrá; qué producen él 
iislíl dé'Orina;- '■ - ■ ■
; Üiéndóiá ochó días á pasío^ desaparece la icie- 
ricSa. V.'.;-. - . . . . . . .  ^
No tiéné rival contra Ja neurastenia. ,
40 céiiíihibs bétella d e  uh litro  sin  casco
-T!—•
DISPEPSIA
y  eyorn iédádes deí esiíémago
é io testinós ^
fié.curan en ppep tiempp el 98 por 
Íp.o.^de Ipá enfermos á  quienes su 
médico, receta para las afecciones 
de las vias digestivas el ^
: (Sioiaialix)
el mejor y más seguro niedicaménto, 
como Ip demuestran i 5 años de éxitos 
cbnstáíites e* el mundo entero, para 
combatir Us digestiones perezosas, sa­
ciedad de le lengua, pérdida de apetite, 
medias, dolores y  ardor de esíémago, 
oómitQs., péatlgo estomaeai, oóUoos:, fía- 
fülénoías, diarreas en si adulto y  ea el 
ñiño, insluso en. ¡a época del desteto.
.. estas afecciones porque quita-
e,l d p i^  y molestias de la digestión,,au- 
xiliá^él poder digestivo, ¿oré el apé-í 
tiíó]̂  tonifica y el enfermó sé n ü tíéy  
digiere sin dificultad.
'V Devenih en las principales farmacias 
de! niiládo y Seirano; 80, MABBID.
$3 riniU por eorrisloilets i (juiin kt.pidi. ;.
L in e a s  d e  v a p ó n e s  c o r r e o s
Salida fi|á dé| puerto de Málaga
»aldi^ dé éste puérto ei 25 de Octubre, ádnii- 
Í ie ií^  huéagéros y chrga para Tánger* Mélillá, 
NéhlcUr«¿ Orénv Marsella y carga con trasbordo 
para los p«ieftoa del Mediterráneo, Indo-China, 
Japófli Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
■ . 'F r á n e o í .
áfá de ifite puerto el 3 de Noviembre, admitienr 
bpesageroey carga para Santos, Montevideo y 
^ itteaos-Airea.
Í5! vapor traéáííáníico francés 
; : j l t a | i e  . .
satdf^de aste puerto e} 25.de Noviembre admitíen- 
1ÍO carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon-
Airéfii y cóp conocimléhto direc 
ué, FjoiriOnapolís, Río Grhnde dptevídéo to pará Farana
Su!, BélotaS y RoHo Alégre con trasbbrdó en Rió 
de Jááeíro, pera ía Asunción y Villa-GOncepeiÓn, 
con tjsshoi'do ejí Montevideo, y para Rosario, los 
puerta dé la ribera y los de la Costa Argent ina 
Suñ y Punía Arenas (Qhile) coa trasbordo en 
Buenos Aires.
RaTá InfprméB dingírsé á sil consignatario dbri 
Pedro Góáez Chali, callé de Josefa Ugarte Ba 
rríéiítoB, Máléi^a.LA HELADORA
FnSo i n d u s i n i a l
Gran Cámara Frigorífica, para fa conservadla 
dé Carnes, Aves, Mantees, Leche y Pescados.
' Los señores dueños de Fondss, Restaurants, 
Cortadores y Recoveros y el público en general, 
podrán por ueapequeña cuota, conservar^ sus es­
pecies frescas y libre* dei centecto de l a re y de 
insectos, tan per judiciales psra todos los irtícit 
los que se dedican á la alimentación.
„ Está casa no6 a omitido gasto alguno paradotat 
sü Bítablecitniento'á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelonay el Extranjero, teniendo todos 
los artículos qiie expende en las mejores condi 
dones de higlecffi y salubridad.
Precios para ta^onservación de especies 
Por cada kilo S céntimos, de 20 kilos en adelsn. 
té precios reducidos. , ~
Precio de Hielo 
1 1 1{2 kilo, 2T0 pesétas,
1 » 0‘25 *
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
, .. PrdciÓs de tránsito 
El kilo 0‘C» céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales.
ÍLi9 P S n o
, Con é! empleo de! Limímnto antirreamáñeo 
Poples al ácido salicllico curan todas las afeé- 
dones reüniáticas y gotosas Yocálizadas, a ^ d a s  
o crónicas, desapareciendo los dolores é ras pri- 
áieras frlccróñes, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
áucesor.de González Marfil, Compañía ^  y prin
cllialésfi acií*.reso DiéditM
sobre quien pagaba primero, vinieron á las ma­
nos, matando uno de ellos, de 18 años, al otro, 
de 19, á quien infirió diez puñaladas.
.D é  C o r u ñ a
El vapor Lousiand. zarpado de este puerto
fines del mes anterior, con 500 pasajeros, 
para Habana, Veracruz y Orleans^ naufragó 
en íás costas de la Florida.
Entre los pasajeros se contaban bastantes 
emigrantes maquinistas, fogoneros y paleros 
que iban á los Estados Unidos en busca de tra­
bajo. ,
No. se tienen más detalles.
Sábese que muchos se salvaron.
De Géasiadiá
La corrida á beneficio de la Asociación de 
Caridad, resultó buena. •
Vicente Pastor obtuvo dos orejas y ovacio­
nes delirantes.
Manolete cosechó también muchas palmas, 
i Durante la lidia del cuarto tero, el picador 
farfán recibió una grave cornada dé ocho cen­
tímetros en e! lado derecho del pecho.
D e C e H á i g e ^ n ^
Los novillos jugados hoy, fueron mansos.
Demerito estuvo sup.eriorisimo,,y á Pastórét 
lo revolcó y empitonó uno de los bichos.
D® M adrid
24 Octubre ISIO, 
lEBPaís
Dice El País que no le parecen muy firmes 
las convicciones de Canalejas en la Ley can- 
dad^, cuando pretende explorar el estado de 
áninio de las oposiciones.
Termina requiriéndole para que diga clara­
mente si tiene fe en su propia obra.
Ei líBiftarciál
Hoy no publica fondo El Imparcial. y eñ áii 
defecto aparece Un éxtensísimb relóto de lá es­
tancia del réy en Valencia.
La JSaftan^i
^piCTAMEÑ
La cama de hierro evita contagios é Infeccio- 
nés, queréis aál.ud, dotmir en Camá de hierro.
* Gran surtido de camas eii ia Fábrica; callé Cóm 
pafiíaT.
. fren te  ál Santo Cristo, .
Economíaé Higiene consigue el que compre.
, ESTACIÓN DE INVIERNO
.GranxoléccLón de lasas para vestidos de seño­
ra, del País y Extranjero. . ^
Elegantes abrigos para señoras dé. ios princi­
pales modistos de París; boáá dé piel y pltroa 
Pañería ==Gran novedad en tuda su éscála. 
.Alfombras en piezas.y tápéte de Moqueta y 
Terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en'artículós bléneos.
Nuevo corsé Tubo Directorio.
< ( ta  tarde
SE ALQUILA
un almaíétí bajó espacioso. Preció una peseta 
ffiárifi —Paeillo 'Santo Domingo 34, frente á l 
iPúente de Tetüán.
24 Octubre 1910 
. .pad. B é H i r t  ,
; Ál dirigible militar número 5  se le degarró 
la énvolturá entre Berlín y Gotha, quedando 
inservible. , , , ■
b e  Lsiiiíidifpes
Ha fallecido el rey de.Siam, á quién sucede. 
en el trono el principe heredero Maha Vaiirá 
Vudh. ‘
.D e n f lé i^ ie ííe
El gajiado no pasó dé aceptable.
G^det y .Tórrijós ; quedaron muy bien, lo- 
grando el primero dos orejas y siendo sacado 
en hombros. . . .
b ó /R o É i^ p
Ignórase el paradero del duque de Óport04= 
suponiéndose que embarcó en Gibraltár cort 
rumbo á América.
D e L is b o a
■ . • Nó'Acepta ;
> QttGffa Jutujuciro no acepta la s . embajadas 
que le ofrecen, por dificultades dé familia.
 ̂ Cargos
El ministro de Negocios sustituirá provisio- 
nalmeiite^ al actual ministro de Fomentó, don
P ^ a  á la represen­
tación de la República brásilefia.
Reconocimiento 
Espérase que esta semana sea reconocida la 
república portuguesa por todas las potencias.
\  Acuerdo
Se ha acordado no expulsar á los religiosos 
menores, antes de que cumplan él servicio mili- 
xsr«
. . Supresión
Hoy decretó el Gobjernoi la supresión del 
catecismo ca las escuelas, sustituyendo esa en- 
señwza por libros de morahy,explicaciones del 
éstimulen. el amor á la patria y á 
la libertad. .
_ / /  Prohibición
, í ha prohibido la venté y  propaganda de 
las publicaciones pornográficas;*^  ̂ ^
■ . , , jPenas
éstáblécído penas de prisión 
ómülta pára los ministros de la iglesia ó el ré­
gimen que prediquen cpntra sus leyes;
, Ministerio
El director: de..4 ocupará definitiva­
mente el ministerio de Fomento. ' - 
_ , „ . Descanso
,. dependentes de Cofnércio Se han
grigmo al jefe del Gobierno, pidiendo el cum- 
pliento del descanso sémánál.
. T . Huelga





la iey del di-D® Provihoíés
24 Octubre 1910,
 ̂  ̂ D é  S ^ S é f e á e t l á ^
Cqmuñican de Bijurrttz que el aviador donos­
tiarra Garnier, se mantuvo en el aire una ho­
ra , realizando atrevidos virajes..
b e  BaBocefieiiü
Dos fíVeñeg qte' áíílíiüídbíñ bii uña t&efha'
ConsiiIíoriO Médico-Qitíllii
L U I S  L 0 P E Z  s o m o z a  . . .
Médico iolernÚta y Clrnjano general, especialUta en varia» ,e«fefflt(íí|ilái ^
Ex dlrecmr del «Boletin Médiso Quirúr|Hco» de Santiago.—Es-Alumno interno de Clíiijc 
cay  Clínica Quirúrgica dei Hospital Clínico de la Fasu'.tal de Medicina de la Univejlih|íi^
^ '^ ^ x-a S ho interno dei Grán y Real hospital general dq Santiago, Provincia, de
interno déla Clínica y Polidisea Oficial de enferrasdadea de lo» ojos, y sü» anexos,'
aparato lágrímál, e tc .-d é  ío4 Hospitales de Santiago d e ^ H c ía . etc. etc.  ̂"O ’
CONSULTAIS.—De 10 á 12 mañana y de 4 á 6 tarda.=Q ratÍ5 á los pobres los lunes y sá 
3 á 4 tarde. Operaciones y curas á hora* con^ncionales, ^ -
E íectróterapia-M asoterajpia.—Extracción difícil de plezaá den tarlás^  
Exámenes y Análisis Químicos y Microscópicos de la sangre, jugo gástrico, orinás,^fitc 
Augeistó Figuepoa, 24 , PB*al. (ñ n ie s  Cisftes*)."
nes diplomáticas de Estado y respecto al ru­
mor de que (Sánale jas tiene el propósito de con­
sultar á los. tiluíados directores de la opinión 
democrática, acerca de la ley candado.
Pop d o n d o  v ie n o  lo m u o i* to  
Un periódico local publica curioso artículo 
de Reparaz, fechado en Tánger, hablando de 
la proclamación de la República portuguesa, 
en el que aconseja á España que permanezca 
atenta, pues ambas naciones son parte del 
mismo cuerpo, y la muerte de la una implica 
necesariamente la muerte de la otra,
El L ib e r e l
Alaba El Liberal la república portuguesa y 
hace notar que, no obstante contar sólo diez y 
nueve dias de instaurada, parece que lleva diez 
y nueve años.
Censura luego á Joao Franco, á quien no al­
canzó en la revuelta la perdigonada que sufrie­
ra Texeira Souza. ,
L a < 6 ao o tá>
Eí diário ofiéiál de hoy pública, entre otras 
las sigúiéntes disposiciones:
Ordenando que las tropas vistan de gala con 
motivo del cumpleaños de la reina.
Idem que los dictámenes parciales de los gra­
badores y ensayadores de la Casa de la Mone^ 
da, en los procedimiéntos criminales merecen 
fe y crédito.
Disposición resolutoria en el recurso gubér- 
nátivo intérpuesto por el notario don juán Ba­
rroso, contra negativa del registrador <ie la 
propiedad de Málaga á_ inscribir una escritura 
de partición.
R e g r e s o  d é  DBeH n o
Latorre nos dice que Merino no podrá regre­
sar hoy, por no haber terminado las gestiones 
que entablara á fin de solucionar la huelga de 
Sabadell.
L o s  r e y e s  e n  ¥ é le n G ia
Siguen recibiéndose noticias de la estancia 
de los reyes en Valencia.
ta  a o d i t
D@ P rovinoias
24 Octubyé 19ÍÓ,
D e V é lé h é ia
E ntierro
Se ha verificado el entierro del popular ac­
tor valenciano Manuel Llorens, resultando el 
acto una imponente mánifestación dé duelo.
Presidieron el cóftejo los señores Canalejas 
y Ármiñán y las áutoridades.
El rey há enviado él pésame á la famiíja,
Visita
Los reyes hap visitádp ej bátrio qhrftro del 
Camino de Jesús, eútfegándo 22 casas á fatni- 
iias de trabajadores.
Asistieron Canalejas, el arzobispo y demás 
autoridades,
El presidente del patronato, señor Castro, 
agradeció la presencia del rey.
Canalejas pronunció un elocuente discurso, 
diciendo que don Alfonso sé preocupa dé los 
obreros.
Añadió qué ,el Gobierno pféséhtará en las 
Cortes unaJey sobre los barrio», obreros.
Los reyes firmaron la escritura de adjudica- 
Ción. • ■ ■ : ,
';> - - -p é B a i* c e lo n a
" í r V ; ;  RECEPCIÓN
Se ha celebrado una recepción en la Capita­
nía general, asistiendo el alcalde, obispo, rec­
tor de la Universidad, presidente de la Audien­
cia, los gobernadores civil y militar y comi­
siones del éjércítór
E n Sabadell
Merino llegó á Sabadell en compañía del 
gobernador^ de los diputados, y del marqués 
de Villanueva y Geltrú.
Se dirigió ál Ayuntamiento,donde le recibíe 
ron las autoridades y el clero. .
Él presidente dé los, patronos ha manifestado 
que el conflicto tiene difícil arreglo, puesto que 
las fábricas se hallan atestadas de géneros, no 
pudlendo dar trabajo á los obreros.
El presidente de éstos ha dicho que desean 
ser oidos del ministro los patronos y périódis- 
tas.
. B e  V a l e n c i a ’
Cerca de los tres de la tarde terminó la re­
cepción celebrada en la capítártíaj con motivo 
del cumpleaños de Is reiná.
Las músicas, situadas en la plaza, anuncia­
ron el comienzo del acto interpretando la mar­
cha real.
El rey vestía uniforme de capitán general y 
la reina traje blanco de encajes. ' 
Asistieron, todo el elemento militar, la má- 
yor parte de los alcaldés de los pueblos de la 
provincia y muqhás señoras dé la aristocracia.
Él Comité del monúmentÓ al cabo Noval enr 
tregÓ á los reyes un mapa del antiguo reino de 
Valencia, confeccionado por el capitán de Es­
tado Mayor señor Muga.
: En Ips alredédores de la capitanía se situó 
básj^te^püblico., ' ..... i . iv > w ; . ; 'i
péspués concurrieron tós reyes = á lar áudreñ- 
cia dada al poeta Teodoro Llórente, y más tar-
A lM acén  á é  J o y e F ia  y  R e lo Jé ría
. f  id sr if it  S i8 ír i.- -S tÍG 8 so r  éa G í i i a í 8 r - - i
Competéncia á  los almacenes de Madrid y Barcelona
JRelojés Lepines 19 líneas, acero y nlkel S. Roskof Patent, esfera esmalte conásentfiel
^ Refoj*é8Lepine« 19 líneas, acero y Jílkel, sistema Roskof Patent, esfera reIJevef
^^^^RelojesBepííS^íolíneag, aceroy nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera rell
*̂ °”R eio jS \ep1ne8Í^  nlkel, sistema W. Roskof Patent, todocei ^
^ReíojesÍfephíes 19 fíneL^ aceroy nikel, con máquina de 8 días cuerda, vplantq^i
^ 'R elojes 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda# vólíaj ,.
^ ^ ^ feo jiíe p in lfs^ lílín e  y nlkel, extra planos novedad; máquina fina «Ala«^
^ ^Sdoífiá Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedáí
esferas de lujo,máquina fina «Alasca», á 6,-7 y 8 pesetas. ¿.U‘- “Ifl'JSl
Relojes Lepines ié  y 19 Kneas, plata contrastada, extra planos máquina fula cAíj^ 
álO 11 y l 2 pesétás. r-4.ia“-í:
RelojésLepineá 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina tuíh^ 
«Alasca-, á 15y 16pesetas , - ' , i,\i
Relojes sabonetas 19 líneas, plata eontrástada, extraplanos, máquina fina, épeor^ 
lindros -Alasca», á 15,17 y 20 pesetas m
Relojes sabonetasi. 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas. . .
• Lepines, plata con esmaltes, maquina fina, dé acero y plaque oro, á 12̂ 1
despertadores americanos, los mejores construidos Babi !.•  á 3 y 3‘75 pesetas.;
»  ̂ . » . » V ». Joker á 3 y 6  • - í
Cadenas chapeadas de oró, la mejor marca «Raíiew* ^  á 5 » ■
Gemelos plata dé cadenilla, gran novedad á  í  pe8efa.‘-Descuentos especiales a IJ 
lojd'os, plateroay vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, Ó.-3 
tiénda su importe, desde 25-pesetas , ^
Depósitos para la venta al detall: En Almerlai^ebastián Pérez n,® í . —En Córif 
brería n.® 16.—En Granada. Reyes Católicos n.® 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 al 15. ¡Despacho de Vinos (te Valdepeñas Biántí)'̂ '̂
w.  ̂ Málaga Qnqdós en sa Bode^a^ callé CapmfítHoi h f  'M  
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a ü o
Vinos iFtnos de
Don Eduardo Diez, duéflo deíefetáhlecimiento de la calla San Juan de Dios n.® as, 
vinos á los siguientes precios;
Vinos de Vadepeña Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . .
U 2 » » 8 » » » » » i . . . V 1
1¡4 » » 4 » » » » » . ■ t . . í ■ ■ 'Sí'.íír::
■Un » ». *■ » 9 » * * i . .V-,:
Una botella de 3{4 » » » » » , , , , - » .  ̂ ^
Vinos V aldepeña Blanco —  - -  -
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts, 6 ‘00 
l \ i  » » S * ■ * ' » 9 3‘GO
4 » 9 9 » 1‘50
Un » 9 9 9 0‘40
lina botella de 3{4 » » » » 0‘30
Vino Blanco Dulce 
« Pedro Ximen
» Seco de los MóntaÉc*
9 Lágrima Cri8tl-;?Ĥ  ' ^  ''
■». Guinda,-. v-''
9 Moscatel Viejo » '
9 Color Añejo ,. ¡
» Seco Añéjo > » -'
 ̂ Vinagre de Yema ¿ »
Poip p u p t id a s  p r e c i o s  c o n v e n c i o n a l e s
No oiyidar las señas; San Juan Dios 26 y calleAIamoá n.® 1, esquina á la cálle (
Colegio de San Pedro
Director: Don Antonio Robles Ramírez, Profesor Mercantil y Maestro de primera eni
M  V B O  P U E R T A  R  U E V A ,  6 . - M A L A G A   ̂ p
Primera enseñanza graduada. Comercio, Baehíllaraío, Magisterio, Correos, 
deB «^ña, Carreras especiales.-^Clases especiales de Aritmética mercantil. Teneduría 
Francés, Alemán, Dibujo, Caligrafía, y Correspondencia mercantil.
Ciases nocturnas pi;ra la dependencia de comercio. Se admiten alumnos internos, | r  
medio internos. '
Es el primer Colegio de Málaga en primera enseñanza, el único que ostenta DipIoiñftg.;4é j 
obtenidos en Exixisicicnes y Certámenes y el que tedps los años obtiene serprendeitjfs-iXasáltS, 
en exámenes oficiales. Ei nuevo local en que ciueda instalado este Cenh'o de enseñ^n^  Taááa'cill 
tas condi .iones higiénicas y pedagógicas puedan desearse. -f ̂
Pídanse detalles y reglamentos '-.u..
JE lectrÓ lisis)
Unico medio eficaz é inofensivo para destruir el vello ó el pelo ., '
GÁM tmÉláiB de m
' - ...Y ■■ ■
'G i'm B iitÉ ía  iÉ iéd iU li ü u e o á  
Á l i A M . ^ D A r . D Í S  G A R L d 'B -  I Í A E '^ ,  Í,
de presenciaron él derribo de la primera casa 
enclavada én los terrenos donde ̂ ebe construir­
se éí mercado.
En la esquina de la calle de Conejos sé ha­
bía levantado el dosel regio,
A lo» acordes de la marcha real.subieron los 
reyes, pronunciando el alqalde ún discurso alu­
sivo, al que contestó Canalejas.
El alcalde entregó, al rey la piqueta, y se- 
gúidamente se firmó el acta.
Terminada Ja ceremonia, marcháron los re­
yes á la Capitanía y desde allí á la Expedi­
ción para asistir á la batalla de floreé, cuyo 
festajo empezó á la» cuátrp de la tarde, ha­
ciendo el desfile los clarines de artillería.
Los reyes fueron los primeros eií llegar, 
ocupando un cárruájé lujosísimo,
Hubo derroche de flores, quedando la reina 
encantada de la fiesta.
Se arrojaron sobre 5(K).(XKÍ bouquets, to­
mando parte 45 carruajes.
En el coche deí alcalde, que figuraba un 
joyero, iban las esposas de aquél y  de Cáha- 
lejas.
De ÍFerpel ,>í;
Por desaveniéncias.surgidas - á última hora 
éntre les huelguistas y  la émpíesá arrendata­
ria  del arsenal, no éntraron los obreros al tra­
bajo. 1
* La opinión se muestra contrariada.
A causa del violento temporal suspéhdiósé 
la recepción organizada en la capitanía,con mo­
tivo del cumpleaños de la reina.
D 'e p é r u í le '
Sé ha descubierto la, existencia dé úna ofici­
na donde se falsificaban d()Cuméntos pará' los 
emiiirántés.
El agénte y el dueño fíiérón encarcéiáábs. 
D ^  B a p c Q ^ o n a  .
Dicen deBabáden que Merino,;visitó Ja Es­
cuela de bficios y Caja de ahorros, celébrando 
después dos conferenejas con los .patronos 
^ t o s  Je presentárón %úáíés' b'áses aúé ai' gobernador. h ^ m
Várioi deelgados de los obreros 




Ld PetipáHá d e  líá iii
Él nuevo periódico católico deSíca S  
rial, de dos columnas, á Iq supuesta arti 
los conservadores, titulando el trawur 
tira Maura?
Discurre sobre la veracldiií dé !a |i  
creyendo ver algo de razón¿en el fonaiíl  ̂
ataques violentos que contra él ha .ei 
la prensa radical. , •. .
 ̂ Dice que de una .parte existe la tepe 
Lacierva á emprender una campaña érfí 
que contrarreste la de los radicales; y.d 
ciertos elementos de valia deí partido-^ 
vadqr, con Dato Besada y algunos 
muestran rehacíos en seguir á Laciért' 
ciendo dispuestos á constitúir un grii| 
y orientarse hacia la derecha ó s ^ l f ’ 
liberal representado por Moret ,
Recoge el susodicho diario las Versión^ 
cientés' de las visitas y conferencfátt-li 
suponen celebradas entre Moret y  D # ' 
Habla también de Cambójinsinuandé i 
diera.ser jefe de dicho grupo 
apoyado por Ossorio, Gabriél M atáí : 
IN uestra  opinión, añade, se hálla tí 
en la información que anticiparaoaiiai 
cual explica lá realidad de los- hechosi
. .G ia  iin h á ^ b tl ^
Con- motivo dlet cumpleaho dé ía  ̂
haV cámaras ni bolsa. . -
Ba iqfprmagión.; ,©!? Jos-ceníroy ^  
nula, á lo c^al cÓntirihuye la ause^í 
riño y Canálejas,
Los .minMrps dajaron de deapi 
liafeer,:É#aíS,; ,,  ,
En palacio no se .celebró .yi jjgjjpg 
á  bausa de la estaúcíá de los reyes « t
-.'33




L o  9| u e  diffio | . a c i o i * v a
El sefíoí; Miaura march<5 ayer ál campo, y en 
la imposibilidaa de hablirlé> visitamos á La- 
cierva, quien nos hizo las siguientes m^nifesta- 
cio'nes, autorizándonos para telegrafiarlas.
Cuanto se dice acerca de la retirada de 
Maura y de división en el partido conservador 
es pura fantasía; jamás han estado tatí unidos 
é idendificados todos los prohombres con su 
jefe, á quien queremos cada día máis.
Esta campaña es la misma que sé fpició 
cuando estábamos en el poder, y ños duele‘ que 
se difame á Maura.
Nada tiene de particular que nos reunamos 
para ver el medió de contrarrestar las campa- 
lías, y al mismo tiempo tratemos de asuntos del 
partido y sobre la propaganda, pues en los ac­
tuales momentos es cuando debe dejarse sen­
tir la acción de los monárquicos.
Al despedirnos nos dijo: Todo cuanto ee  dif 
ce es falso, nosotros vamos por el camino de­
recho, la opinión sensata nos seguirá y tendre­
mos cada día más fuerza.
S u s t i t u c i ó n  d s  l o s  c o n s u i n o s
El alcalde de Madrid señor Franco Rodri’- 
guez visitó á Cdbián pára entregarle el pro­
yecto de sustitución del impuesto de Consumos, 
aprobado por la mayóría de la comisión del 
Ayuntamiento.
La sustitución de dicho gravamen se corhpen- 
saráse con impuestos sobre la carne, el hielo, 
la cerveza, alquiler de casas, solares sin edifi­
car, alcantarillado, juegos donde se cruzen 
apuestas, carruages de lujo y patentes de vi­
nos.
Cuantos conocen el proyecto, creen que no 
prosperará.
Ú o  N ásBóBes
En toda la comarca vesubiana diluvió ano­
che.
En el golfo de Nápoles hubo un fuerte hu­
racán.
Torrentes de lodo bajaron del Vesubio,inun- 
"dando los canmoa.
En Torre uréco fué destruida iína calle, 
■quédando sepultados entre los escombros dos 
fámilfas; van extraidos cinco cadáveres.
Eff Gatania el mar devastó una gran exten­
sión -de terreno; y Carameciola fué destruida, 
retístrándose numerosas víctimas.
Toda la parte baja de Nápóles há sufrido 
considerables daños.
r i i i i i i !
Del Extranjero^
25 Octubr/é 1910./■B e  R á s n a
El Papa sufre un . ataque .de. gota que le 
obliga al descanso durante algunos días.
Sin embargo, no ha querido' suspender las 
audiencias.
O e  C o ia f i f ta n t in o p f a
El Gobierno francés ha ordenado á su emba? 
jador en Turquía anuncie al Gobierno otomano 
que han concluido las negociaciones acerca del 
empréstito turco, por nô  ratificar la Sublime 
Puerta el acuerdo concertado en París entre el 




Oe P a m p lo n a  ■
En Alsasúa tomó' el sudexpreso de Madrid 
el señor Vázquez Mella, á quien acompaña un 
redactor de U  Echo de París, encargado de 




M a u p a  y  i á  p p e n á a
La prensa refleja eh sus' informaciones sobre 
la retirada de Maura/cuantó anticipamos.
Dice La Correspondencia de España que 
en la reunión ddeíirada por algunos exministros 
para hablar de fas necesidades del Círculo, se 
ocuparon de lá indefeasión del monarca y de 
Maura a n t ^ á  campaña por medio dél graba­
do, de la prensa radicáL
Reconocieron los congregados la imposibili­
dad én que se hallaba el GobíeriiQ de adoptar 
medidas, sin el concurso del parlamento para 
reformar la ley de imprenta.
Asegura haber oiík) de. labios de un.perso 
naje conservador, que Maura arrostraría toda 
dase de peligros antes dé abandonár á sus 
amigos..
La Epoca escfihé: Fio hécesitáihos décjr 
que la noticia publicada es, „una niiovaj inven 
ción lanz.ada,^por ios ehémi^ pafíido con 
servádor^pafa contíhuaf -sü obra dimoledora.
Afortunadamente — añade — los periódicos 
que publicáh la noticié han péfdido por com­
pleto el tiempo: Maura éstá donde éétába,.en­
tre hombres de orden y .secundado OOn decisión 
por el particlo cbhseryador.
Cuanto éh contrarió se anuncie, ora hablén- 
do de desfallecimientos, donde no hay más 
que la inqúébrihtáblé resolución de cüippiir 
su deber, ora Intentando divisiones dónde exis­
te un solo pensamiento^ es pura fábula y uña 
total paparrucha.
Nadie—termina diciendo -  podrá atenuar si­
quiera la rotunda negativa que á tal invención 
oponemos.
El Radical estima que lo único interesante 
para Españn seríala desaparición de Maura, 
déla vida.poíjtica.. v, . v .
¿Será yéiaád tatíiá bélíéza? ¿No sé tratará 
de una estratagema para p rep aró la  yuelta.ql 
poder del funeato> impopular y sángUíhariO go­
bernante? . , r., . i :
Debemos estar preyeñi^óé, paré ,e%tal,cas^^  ̂
encender á España por los cuatro costádóé con 
fuego reyQlucionaripjparaescarrniento de qujen 
fúé opHbío y blidón dé lá pétrié. ^
Los republicanos y 8o,cia|ifta$ éstótémOs.dis 
puestos á GÚm,pIi'r el juramento que .hiciraós, 
en diat trágicos, por la s ^ g té  de lós thartirés 
de Montjuich, Osera, Infiesto y otrós puritos.
Heraldo de mdrid,ri(i CtQt en los propósi­
tos que se atribuyen á Maura, ni en las actitu- 
d¿8 que se süpoiifen alpartido.
La vefsión circulada—dice—no es más que 
una táctica para volver ál poder sin riesgos ni 
quebrantos.
ra que El Raáfcáí, pihttíiab á Maüré coftiO fu­
nestísimo para el país.
Los periódicos católicos tampoco creen en la 
retirada y protestan de la versión de un colega, 
según la cual, en el caso de disgregarse las or­
ganizaciones conservadores, algunos elemen­
tos carlistas é integristas se sumarian al nue- 
partído.
Uno de dicho diarios califica tal cosa de 
sueño.
El Correo juzga una puerilidad la 
ción de los desprendimientos del carlismo
D e c t á m e r i e a
Esta tarde se reünió en el Senado la comi­
sión que entiende en el proyecto de ley de re­
clutamiento.
También se congregó la comisión de gobier- 
Interjor y subcomisión encargada de estudiar 
el restablecimiento de las gí^ántías en Vizca­
ya, dictaminando de conformidad.
I n t é r p e B a c i ó n
El señor Nougués explanará mañana una in­
terpelación en el Congreso, acerca de la Janta 
de arbitrios de Melilla.
U i t i m a n d o
Cobián permaneció toda la mañana trabajah.-, 
do en el ministerio, para ultimar los proyectos 
que ha de presehtar á las cortés.
, Principalmente labora enjél do las subsisten­
cias, apartándose dé los radicalismos.
U l t i m o s  d é s p S í C h o s
4 madrugada. 
D e  C á p e l b w n
E! vapor Lisboa naufragó en Northwest
Day.
Se salvaron 2^  pasajeros, ahogándose tan 
solo tres ingleses.
D e  A t e n a s
Los yerecianos volverán á plantear hoy en 
la cámara la cuestión de coñfiahza.
D e  f ^ a n s é B la
Se ha extendido la huelga de cargadores y 
estivadores.
P o W a I é n c i a
En el palacio municipal ofreció el alcalde un 
banquete á los reyes y autoridades, incluso el 
arzobispo.
Después, en el salón de actos de la Esrpoái- 
ción se bailó un cotillón de honor,
H é c e p o i é n
En honor de los congresistas éttráhjéros Se 
la trata de blanca se ha verificado una r^cep,- 
ción en el hotel Ritz, resultando brlUánt'ísímo 
el acto,
Asistieron muchas damas aristOGrátícas lü 
deudo vestidos elegantísimos, sobresaiiéndo 
las infantas Isabél y Paz y la princesa Pilar,
También concurrió elpríndjjede Baviera.
Doña Isabel conversó con todos é Invitó á 
los periodistas, incluso los republicanos, á la 
recepción que dará mañana en su palacio, 
también para honrar á los congresistas.
Llamó la atención lá larga conversación de 
Azcárate con las infantas laabel y Paz.
En el elementó fuerte figuraba Cáibetón, los 
subsecretarios d | Estado, Guerra y Gracia
Justicia, los generales Bascarán y Barraquer,, 
V a ríos palatinos y diplomáticos.
Se sirvió un espléndido lunch.
Los extranjeros elogiaban la brillantez de lá 
tiesta y ponderaban la hermosura de Madrid.
Con el mismo objeto se verificará mañana 
en Apolo una fundón de gala.
I S c g p é s o
re-E1 miércoles ppr la mañana llegarán los 
yes con Canalej^,, y también Merino. .
Por la noche habrá consejo en Gobernación, 




R bstdupanl y  Tienda d e  Vinos
íi — de —
C IPRIAN O  M A R T IN E Z
Servido por cubierto y á la lista 
Espéclalida^ en vinas dé los Moríles 
f@, iS a p I n  P á p c í a i  I P  ^
suposi-
C a j i f á s  d e  a  %  p e r la s  
de v e n ia  é n  ío d áá  la s  ’f a r m a c ia s  
U nico im p o r í a d o r :  
ENRIQUE FRIHK,EN„MAIAGA
D̂ GONFIÁBSE 
DE LÁS FALglFICáClONES t  IMITACIONES
Esigir la
Firma:
Koticia$ 4( t i  iik Ik
C a m b i e  d e  R ílá la g a
DIA 24 DE OCTUBRE 
París á la vista. . » , , dé 6,90 á T.IO 
Londres á la vista. , , . de 27,03 á 27,08 
Hamburgo á la vista. . , del.318 á4.319
ORO
Préclo dé boy en Máíágia 



















Iñírpériáles. i . . , . , caja 10 kilos
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Escombro lO reálés jos once y medio kilos.
Lá íiié, e lé c tr ic a -L ó  qtíé Viéffé áíiícédiendó 
con,|í alunibradc) élíctrjco  ̂d^ l»  Compañía ;in- 
glési es un verdadero abuso dé los más inso­
portables.. No sabemos si por las deficiencias 
de ja  fábrica, ó dé b»,Hlár0élécfrÍcl dél Clio- 
rrp, lo cierto es que no hay necbé que los abo­
nados á la luz de la Compañíá inpesa no su­
fran una ó dos interrupdones.que^ndose á os­
curas durante largos periodos de tiempo.
Sobré esto hémos pido muchas quejas de los 
abonados, y además no tenemos necésidád del 
testimonio de nadie, pues nosotros sufrimos 
esas deficiencias en nuestras propias casas.
Es escandaloso que siendo Málaga una dé 
las poblaciones donde más caro sé paga el 
alumbrado eléctrico, sea éste tan deficiente y  
áobté tóds, taií ítíáégiíró, pueá rébétirnós, éé 
rara la noche que no se quedan 4 oscuras dos 
ó tres veces los abonados,durárifé largos espa­
cios de tiempój que hó sibeíhós qué es jó qué 
ocurrirá en la fábrica.
; Seria necésárió que á ésas faltas, deficien­
cias ó lo que sean, ie  pOrtga rertiédio, por qué 
el que se abona á una compañía deesa Clase 
para ténér luz,éstá en su perfecto derecho exi­
giendo <jué el .servicio se preste bien y no sé 
íntérrumpá cén tanta frecuencia y dé modo tan 
perjudicial.
Pudiera pasarse que alguna vez, por excep­
ción, ocurriera una avería; pero es que lo que 
ocurre con la luz de lá Compañía inglesa es á 
diario, y¡ esto resulta insoportable.
Por ese caminovae va de seguro á que todos 
los abonados, hartos de tantos abusos, sé den 
de baja en esa Compañía.
Á.Buenos A ires.—En los primeros díás de 
Noviembre próx,iinó .marchará á Buenos Aires, 
en Uso dé licéheia cóncedidá; por aquel gobigr- 
no, nuestro querido amigo el cónsul de laRé- 
pública Argentina en Málaga, don Enrique Mar­
tínez ItuñOj acompañado de su bella hija.
Regreso,—De Séviliá há regresado nuestro
?ueridb artiigo y correHgionarfo, don Salvador 'alma Guillen.
Las elecciones dé té íá já n .—No se verifi­
caron anteayer dpmii^go, COiíio anunciamosi á 
cónsécUenciá de los acuerdos ilegales adopta­
dos por lá Jünta municipal del censo electoral 
de dicho pueblo.
Esto no obstante,las precauciones llegaron al 
extremo de que acudieran fuerzas de la guar­
dia civil de distintos puestos, como «i se hubie­
ra temido una cónflágráción dé orden público.
La tranquilidad fué completa, pues los elec­
tores Yépúblícahps confían en la rectitud dejos 
tribunales dé ' jüStldá que entienden eij el 
asunto.
b e  viaje.—En el correo de la tarde regresó 
ayer deTolox, acompañado de sus bellas hijas 
Ana y Maria.el inspector próvlndal de sanidád 
don juán Rosado.
De Marmolejo regresaron la distinguida se 
ñora doña Elisa Qrdoñez y sü sobrina Pepita.
DeBarceloñá regresó nuestro estimado eom 
pañero el director de ¿ a  Unión Mercantil dan 
José Navas Ramirez, acompañado de su hija.
En,e! expreso de las seis marcearon á Ma­
drid él ingeniero agrónomo don Antonia Iraho- 
lá y el conocido industrial de esta plaza don 
Emiifo García Larios.
Para Córdoba y Madrid salió el concejal de 
este Ayuntamiento don Tomás Gutiérrez Vaz- 
quéZi particular amigo huéstro.
Para Antequera el diputado provincial don 
^ntonío Luñá Rodríguez y don Luis Morales 
srdoy y señora.
“Médfid Cómico»—El número qué publica 
ésta áenjaná esté popular Sémánario es más 
amenb^pc jos anteriores y está dedicado todo 
é ld  l ^ é s t ^ n t é s .  , . ..
Contiene trabajos en prosa y en verso de 
nuestros primeros éscultorés festivos y dibujos 
á Variof Coíorel dé los más notables artistas.
/Precio del ejemplar 20 céntima
A MélÉa.—Éft él vapor correo Vi Pachol, 
en^arcarQn ayer para MeliHa 50 caballos pro- 
ceaéhtés de los regimientos de Húsares dé la 
Princesa y Pavía y del de La Albuera. 
f  Los conducen dos sargentos, cuatro cabos y 
Í8 soldados de Ips,ixpress^ós regimientos y 
van destinados áí dé Taxdirv
De Telégrafo.—Desde hace unos dias está 
funcionando la nueva sala de aparatos en la 
central de Telégrafos de Málaga.
Tanto los aparatos y montages como la en­
trada de hilos todo ha sido renovado con obje­
to de que al utilizarse los modernos adelantos 
quede esta estación telegráfica á la altura de 
de las mejores del extranjero, por cima de íás 
mejores de España.
El ilusttado é inteligente oficial de Telégra­
fos señor Víedma ha sido el autor de los planos 
y dirlgidoTas obras. .
Es digna dé aplauso la hiéritisima labor del 
digno jefe de esté centro dón José Amado é 
Ibañez, quien,con su trabajo, buen deseo y va- 
líosá influencia, plaíiteó está mejora, consi­
guiendo fa apróbációh por lá áupérioridad da la 
cantidad presupuestada para llevarla á la prác­
tica.
. No queda en esto el interés que por Málaga 
se joma e l activo é ilustrado jefe señor Amado, 
p u é í^  ha mucho consiguió también el tendido 
de un nuevo hilo de brence hasta Cádiz, cosa 
que se llevó á efecto, habiendo sido esta otra 
mejora ventajosa para el servicio telegráfico 
dé nuestra capital, pues el escalonado de hie­
rro antes existente no era tan perfecto.
Por todo esto, asi come por lo acertado de 
su gestión én el año que lleva entre nosotros 
tan celoso funcionario, felicitárnosle aun á ries­
go de herir la madestia del señor Amado.
FálléciiríiéiítÓ.—Há fállécídó éh Córdoba lá 
señora doña Margarita del Pino Tameíiíii, es­
posa dé nuestro estimado amigo y compañero 
en la prensa don Eugenio García NielfÉ, fe- 
dactor-jefe del Diario de Córdoba.
Cuantos en Málaga compartimos con el se­
ñor Nielfa las tareas del periodismo, nos aso­
ciamos de todas veras á su quebranto, de­
sándele la resignación necesaria para cohlle- 
var la irreparable pérdida que experimenta.
Buque qne ardé.—A las diez de la máñana 
del domingo y procedente dé Orán, llegó á 
Melilla el \opor Hisponia, con fuego á bordo.
EMnceddia tomó granden proporciones, y 
cpáiítóf trabafos se hicieron para, éxtinguirio 
résultárbn inútiles, siendo précláo abandonar 
el barco.
EéhHíspania conducía cargamento de paja y 
carbón.
Anoche á las siete se interrumpió la circula 
ción de los tranvías, paralizándose por consi­
guiente el servicio, y sufriendo el público, cual 
siémpre ocurre, las molestias que estas fre- 
cuenteá y censurables Interrupciones traen apa 
rejadas.
Según los informes que, én nuestro deseo de 
informar al público, pudimos adquirir, la inte- 
rrup'cióñ de ahora obedece á ciertas averías 
ocurridas en la hidroeléctrica del Chorro, don- 
dé,sé han jo to  ühos . tubos
En reparar los desperfectos se emplearán 
unos dos días, y la Empresa de Tranvías, á fin 
de aminorar en lo posible los graves daños que 
esta nueva interrupción causa á Málaga, se 
puso anoche alhabla con la Compáfiía Alema­
na de Electricidad, cuya empresa se ha com 
prometido á facilitar el fluido necesario para 
que los coches circulen.
Mas como la Compañía de Electricidad tie 
ae que, atender á los compromisos contraídos 
con ¿US abonados, el servido de tranvías no
mmm
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Dirección: Granada, Albóndiga núms. I I  y 13,
püéde hacerse éft'la formi dé colShmjjré, y 
empezará á las seis de la mañana , para térih!- 
nar á las cuatro de la tarde.
Los servidos de tranvía de Bella Visfa y 
Malagueta quedan suprimidos por áhojraii y el 
de circunvalación lo háí^h cuatro cócheS én 
lugar de seis.
Como verá el lector, durante las ültiniás ho­
ras de la tarde y por la noche, Málaga estará 
de nuevo sin tranvías.
Huelgan los comentarios respecto á los que­
brantos que experimenta nuestra dudad con ia 
nueva interrupción.
periódico está consignado, cuanto hemos di­
cho acercá del asunto.
La Empresa de Tranvías gestiona la prolon­
gación del servicio mientras se reparan los 
desperfectos dél Chorro.
Dicha empresa lleva muy adelantados los 
trabajos para la instalación de motores, á fin 
de suministrarse fluido por su cuenta, evitan­
do entonces lás intérrüpdonés.
Espectáculos pübUcos
T e a t r o  C e r v a n t e s
Por érror,. indiscutiblemente involuntario, fi­
guraba anoche en los carteles como e^trepo la 
representación de lo s  o josM  Ips, fnaertos, 
siendo así que la obra fué estrenada en (a an­
terior campaña en elmismo teatro por lá com­
pañía García Ortega.
Pero estreno ó no, la ejecución de la obra 
filé un triunfo más que añadirá los infinitos 
conquistados por Carnten Qobeñá, cuyo traba­
jo premió él público, muy litílhérósó póJ cíértó, 
con frecuentes ovadonejs,., , . ,
Con la cooperación dé íbs, (íéhiáá IrtiltáS; 
obtuvo lá Obra liná éismerádíslmá ihterprétá- 
dón, lo que no era menos de espérár.
Mañahá estreno dé árña de la casa.
T é a t p o  R p í i t b l p s l  
Esthéfló dé «Primávérá scápígliatá»
Aires dé primavera, que ésíá es já  .f raduc- 
dón qué se adjudica en los anuncios al titulo 
de lá obra estrenada anoche, es un conjunto 
de cuadros alegres en que los sometidos ál in­
flujo excltante.de la vida primaveral, dan rien­
da suelta á áus ánsiás de dicha, tomando como 
ceptro de desarrollo una serie de peripecias 
basadas éh uh asunto cási trivial, por lo insig­
nificante,.,
Ün abogado, de París especialista en diyor,- 
dos, Landürin, recibe eh su cása la ..visjtá dé, 
la baronesa de Cróisé, dé qüiéh sé éhamóra, 
no obstante correr el helado invierno, é íncon 
tinenti la declara su amor, y cuando más feli 
ces se las promete llega ásu  casa la legenda' 
ria suegra acompañada de su marido, achacoso 
y falto de fuerzas para moverse.
Este personaje, tipo de comparación del 
cambio que la primavera opera en las naturale­
zas, se enamorisca en el acto segundo de 
Chiara, hermosa criada al servido de Laudu- 
rin, la que impone a! viejo, como precio.de sus 
caricias, el regalo de una sombrilla de doce pe­
setas cincuenta céntimos. Menos, és imposi­
ble.
El abogado, deseoso de gozar éh libértád
amor y él anunció dé la próxiin'á boda de Zeffí- 
rino con Chiara.
Sobre este sencillo asunto, dél que el libre­
tista ha sacado cuanto fruto pudo, ha hecho 
Stráus úna l)bniíá partitúrp, en que se nota la 
mano ínaéstrá dél qué la éscribió.
La. música se adapta perfectamente á las di­
versas situációneS de la obra; en el primer ac­
to, que transcurre en. el despacho del abogado, 
y durante el invierno, es pausada y grave, 
mientras que en el segundo y tercero es sen­
cilla y alegre, plagada de waíses, paso-dobles, 
bailables y silbaoles (en el buen sentido de la 
palabra).
Él conjunto de la obra, resulta agradable, 
si bien á veces decae lá anirnáción y resulta un 
si es ó no es algo monótona.
No obstante lo cual, satisfizo bastante á la 
pumerosa cbncurréncia, quien aplaudió mucho 
y niuy merecidamente á los intérpretes, entre 
quiénes se distinguieron las señoritas Theor, 
qUe hizo una adorable criada por quien más de 
cúátro quisieran ser servidos; Gambini, un 
simpático abogado digno de las más grandes 
Causas; Cástaldí, ámablé esposa de éste y en­
tre los caballeretes los señores Luigi Panatía 
y Adolfo Gamba, que ya comienza á ser popu­
lar,en Málaga,, por su gracejo y su desenfado 
casi Ínverosímilés.
Páfa hoy, Lá viuda alegre que tanto éxito 
alcanza tantas veces cuantas se pone en es- 
cehá.
S .A .
ESTACION DA LQ5 ANDALUCES 
Súitdás áe'Málaga 
Tren mercaiíciás áiñs 7*̂ 40 iti, 
ebrreo géneíal á las 9*3Ú in.
Trefa corréo dé Granada y Sevilla á las í2'35 í. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 í.
Tren éXpress á las 6 1,
Treh th’ercancías de Lá Rbda á las 615 í.
Tren ihéréánciás de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mércaacias de Granada á las iO n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tífen mixto de Córdoba á las 9*20m,
Tren express á las 10‘22 ra.
Trén mercancíás de La Roda á lasl2‘25 t. 
Tren, correo de Granada y Seyila á las 2*15. 
Correo generaí á las 5‘301.
Tren mercancías dé Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Yélez 
Mercancías, á las 8120 m.
Mixto correo, á¡a l ' 151.
Mixto-discrecional, 6‘45 í.
Salidas de Vélezpara Málaga 
Mercancías, á las 5‘45 m. 
Mixto-correo, á Iss 11 m, 
Mixto-díscfecioiiál, á lás 4‘30 f.
El Lisv&rú
los encantos dé la primavera, propone á su 
mamá políticn que ella y su esposa Émilia pa­
sen en el campo una temporada, aceptado lo 
cual, quedan solos, y dueños absolutos de sus 
voluntades suégro y yerho; Buséa éáte á bu 
baronesa, divorciada del e8p,osQ,.y el viejo ale­
gre, corre tras Chiara qué acaba ■ dé hiafehár- 
se con Ze///r/^o, escribiente dql abogadp, con 
quien tuvo de ariteS algunas coniplacérfciaS, íh- 
vitados por un coro de divorciados.;
El tercer acto tiene lúgáf en él járáín Üé tíh
restaurant, á donde va.la .divertid» cortiitiVd 
á festejar la llegada de la primavera... ,
Tras ellos entran el abogadp yJa b|roÍfés;q, 
y posteriormente la esposa y suegra dé aquél, 
en busca desús respectivos CónSóíl^í,''S Iqs 
que, tras algunas peripeCiás.ihálláh, ásí comb él 
barón á su esposa, de los que ád'éjií|á | ü t e  
recriminaciones por hállársé éh aquel sitio, ter­
minando por las consabidas ratificaciones de
S.A N T O S;, 1 4 -  M A L Q h. 
Éstábledniienío de Ferretería, Esteria de Co­
cina y Hérramienías de tedas ciases.
Para favorecer al público con precios muy ysn- 
tajosog, *e venden Lotes de Batería de Cocina, 
ds Pts. 2,40---3==3.T5=r4,50~5..15---6,2S--?---9'’-- 
y 19,75 eii édélaníe hasta 59 Ptas.
Sé íiáce un bonito r^ á ló  é íoaó cHeuts que com­
pre por valor de 15 peaeías.
Bálsamo Oriental
s Cáiíicids ihfaHblé cúfsVjvo radical de Callos 
Elo8,dq.Gaiiqs y dureza de loú pies.
Dé vehí^ éñ/drbigueríás y tienda? de Quincalla. 
Unico rw resení^iQ  Féraando Rodríguez, Fe» 
h ’̂ ríáéElLV ávééóL Li .
Exclusivo 4spó8iíó del Bálsamo Orier.íaí.
“GIVAS 5?
La mejor oaete dentífrica.—Desinfesíaníe y de
güito . .
■ De v8iitá éh I» fcánüseríá y perfumería fíe ARA­
GÓN Y BONADÁi Márqíiés dfe Lários.
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CAPÍTULO X X t
CURACIONr a d ic a l
vRÁPICA
(ffln Copaiba — ni Inyeccionas)
ft &s ñs]32 BeMi i M i i i
Cada
cápsula de este Modelo
llera  el 
nombre: IIDY
En todas las Farmacias
RIGIO EMISARIO.—LA PAZ.—EL INDULTO.—NOTiCIAS
INTERESANTES.—Acabo la guerra civil
%á íieg'áú0 41 ultimo día ds tregua y sétalíaban pa- 
ásáiido pór uü diíátadb salóa áel palacio ¿e Siíya el joven
conde y su aMigo el capitán ex cómúnGro.
Én la líente dé ñ,«iuél se veían píiegaes, y una triste­
za, 4de ttó irátabá áe ociiltar, bañaba su rostro; tenía los 
brázóé cí:ttóados y meditaba.
^^várro, sé entregaba unas veces 
á la móíáncdlia, y ot̂  ̂ Éijás sin duda de alguna hala- 
güsña idéa, aparécfa éh sus labios una sonrisa tan fiera 
como stís tacos y ináldíéiónes.
í  w una hora, hasta que rompió tan
coñtiakadó síletíéio él ex cómuñéro, preguntando á  su hijo 
adoptivo.
nádá, l i l é í t o f
Ki r - '1‘"
Dos ediciones EL PBPULArR Martes 25 de flc ttib re  de
PIANOS ORTIZ u Fiiinti EsmieuiE m  niwiii tMUán 1906, Grrand PrixL A  M A S  A L T A  R E C O M P E N S A
Hedillis de oro j Uplomas de Honor j Grandes premios en París, Ñápeles, Londres, Brnselas Lieja, lilán, ladrid y Budapest
Armoniums, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante^ reparaciones y  cambios
A plazos y alquileres.—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó 'ii-
PASTILLAS BONALD
Cloro b o ro -só d ica s  cqn co ca in a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su cíase en España 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco* 
neumónicos, laringo-faiingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
F recio del frasco, 5 pesetas 
De ven a en todas las farmacias y en la del autor, N á ñ e z  d e  A rc e  (antes Qorge* 
ra, 17)i ’ idrid.
Acanthea virilis
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco 1 vino de Acanthea, 5 pesetas.
Balneario de Árchena
Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas y reuniétlcas, sifilíticas, 
nerviosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosas: sirven támbiéñ áltaménté para la elimi­
nación del mercurio.
Tem porada oficial de l .°  de Septiem bre al 30 de N oviem bre.
Este balneario no deja ningún servicio que desear: Instalación hidreterápica completa. 
Instituto de Mecanotérapia. Estufa de ^desinfección. Telégrafos, Correos, Capilla, Gran 
Casino, Parque y Mesa de Régimen todo el año. Cuatro magníficos Hoteles que lioy se ha^ 
lian completamente reformados y al alcance de todas las fortunas, cuyos precios son, (com­
prendiendo habitación, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): 
Gran Hotel de LAS TERMAS desde 12 á 20 pesetas por día; Hotel LEVANTE desde 6'25.; 
á 11 pesetas; Hotel MADRID desde 5*50 á 11 pesetas; Hotel LEON desde 4 á 7 pesetas. To­
do bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles, tiene derecho á un descuento de 
30 por ciento por abono de 15 ó más baños, y 15 por ciento sobre el precio de la habita­
ción en 15 ó más días.
En el Gran Casino, además de otras muchas mejoras y reformas se ha instalado un mag­
nífico salón de recreo, en el que se dará función diaria.
Los coches ómnibus del Balneario, se hallan en la estación á la llegáda de todos los
AVISO MUY INTERESANTE: Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe soli­
citar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos da- ^  
es le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro Hoteles; [ĵ
B asilio  Srupeta.»BalBteap¡o de Apchena.»M uPcia (España) ^
o ALMANAQUEaAILLY-BAILLlERE
iqiittiiDUitbii B u^m HÉa
N I f u i m  R m m .  *  l ü  h ,i « m u i | h i
— — ^ BiMi f  a m u  n  «oloib = = « :
BEGALA
• m  paiUefinfltia fntelte «i d  b«rl I 8 4 4 t  6 0LM4
U  l« Lotería do Navidad, y oa ra «rao 1« «HTô poaidb-. 
ráa á OMifi Almanaque 2G0 poootao ra ol prersiO 'iRayoo, 
ISO déoimos de la Ipterfa da SO de jimio do 191^
Va ̂ {^ad 4 ra ralór de 3.000 pemtaa.
Uaa’aiqiilaa da eserifelr VOST S ra valor da 900 jptao. 
Uaa'lllliríá, oaa oáiáa, ete, ó ra vtídrj, v «ora 400 re­
balsa más qúá Mitre ras óóm^ádwOa.
Para- 1910 Necesita
B  Qemepoleiste
B  ladoetHlal »■
B  b w i i lawi * ■
B  Bmtm> " « ■
B  Gaseerdele ■ ■
L m  O lle liM M i»  ■
I I g M g b  "  "
j j i  A r W ó c p q l a  
La Bedietp 
Lm Profesora >
'L o  C o o l n o r a  ■ ■
■qL^nmuA
E l
La Major - « -
A G E B P A  P E  B U F E T E
B Mano* para
■ rr£íí’£22S?iterY t ó h e í
lOoBdoaMBooriM, may oteado 7 ohcoiito.loé
4 Immmmm
F •
a a o n li  BE b o u b 4.b
BABBET
DtelBBtaB t  y « r a te a  AftsOii 
aéÉdii^oaBpotelipfa.
A G E B P A  C P L IB A R IA
Libro do k  eráopra qaa^oratleae 888 bsobíb
formtes. 800 recetas para hacer otroe tantos qruiaaa 
dlfaréntea. BaplioadÁs de la manera de oondimentra } 
ka gokoa qoe p r^ r ib e  en los meati» díarioe. As«a- 
da.ra'bkara.,pa7a aá^n ' ías.j|ástM d».ee«i!ia. '
P ro d te  S «Rtctaad«i?Ae.BB. O
DB vBíTEl.— Editoreo,  Plaza éo Seata núm. 10, Ma4rid| jr «« la#
7  B a z a ^  ¿9 Amédck
C r a llo s  y  !D iir  eza rS
da los pies. Curan segura y radicalmente á los cinco dias de usarlo
e a l l i e i d a  a b r a s
A la primera aplicación cesa erdoloi-. Es fácII y comoda. No duele ni mancha. .Véndese el estucha 
«on fraseó, pincel e instrucciones á UNA peseta. AreensQla, 10, farmacia.—En Málaga eá Jodas Jai 
farmacias y Droguerías.—Advertimos que sé expenden multitud de imitaciones y faislficaci«>nés da 
austro  Callicida. Pídase siempre en farmacias aerias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRÍfó Jdr 
PkA- Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.
Preparado regenerador y osiinilablo.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia 6 á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale i  diez gramos de carne de vaca. 
Caja COI) 48 con)prtn)tdos, 3|50 pesetas.
lalintodi Filil», PaihlilalEat 
Fanaaii, bilí Al ISii. lÉen II
[Ftfaaoa 7 laica fabtlcacNi ta Espidia ie las rateas y sos piê radw,
PREMIADOS con MEDAUA.DE ORO '
9H »¡ IX  C<mgreso tntemaelpoal de HIglan j  Demografle,
EE6EHERAD0R de la Sll6Rf
HIERRO LERAS
l  Este ferruginoso es el único que encierra en 
su composición los elementos de Tos huesos y 
de la sangre: es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empobrecimiento de la  Sangre, 
Jos Coleros pálidos. Flujos blancos é Irregu­
laridad de la mentruación. Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con. Secuencia & 
;¿las doncellas, recien casadas y niñps delic^os.
En PARIS, 8, Rae Vbíenne,  ̂ .
y en todas las Famacias  ̂ * .
nsfitiMq de MatsdiR
Ésta magnmea línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á fléte córrido^y con coñocimiéiito dirécto desde éste moertó á todos 
Os dé-Su itinerario én el Méditéfráneó, Mar Négfó,' Záhzibar, Me- 
dagascar. Indó^China, Japón, Australia y Nueva-Zélánda, en combi­
nación con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qu€ 
hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó séan los miéiv 
coles de cada dos. semanas;., : ;
Pára Informésj más detalles pueden dirigirse ,á su representante 




Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para aacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen'dbritadúras dé 
primera claíe,' para la perfecta 
ihasticación y pronunciación, á 
precios coñvencionaies,
' Ss arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros .dentistas,.
Sé empasta y orifica por él. 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y  quirúrgicas á pfecjos muy 
reducidós.,', ‘
Sé hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por trés 
pesetas. '
Mata nervio Oriental de Blan 
có, para quitar el dolor de mue­





Flores y plantas artificíeles 
de todas ciases. Se cMífectio- 
nan encargos con prontitud- y 
esmero.
40, Cálle Alamos 40
Ituportaa-te
L’evaría la correspondencia 
en Francés, Alemán., Inglés, I a- 
Hano, Portugués y Ruso. Essri- 
bo á máquina. Dirigirse á J  G 
Lista Correo.
S e  vetiiíe
papel para éhvolver á dos pé- 





Esta acreditada casa efectúa toda clase,de instalaciones y reng 
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores. v. ¿
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de jia ' 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. ' “
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetoi' áe 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas,pu¡.
y jor/í/waj: y demás artículos de fantasía en elrallíéde 
electricidad. , .
Procede á co)\3car lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
adelante. ■  ̂ .
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales rd/zte/o, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
que se coneigue un 70 por 100 de economía en el consu0).
También, y en de.'ieo de conceder toda claóe de facilidades al 
público, verifica instcdaciones de timbres en alquiler mensual.
1, M olina Lario, 1
No más enfermedades d e l estómago . 
Todas las funciones digestivas desaparit^cen en algunos días con el
E lix ir  G r ez
tónico digestive. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
^  mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C ,\ p a r í s
Para anuricíoá
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
LJL IPR H ÍN Q A l
SOCIEDAD anunciadora
C^lle del Carmen, 18,1.* 
H A D B I D
Se vende
Una máquina con motor de 
tres caballos de fuerza para tri­
turar semillas, darán r#zóa en 
San Bemárdo el Viejo 12, 1.°
PRENSA
para uvas ó para aceitan ®s: se 
vende una de hierro semi-nueva. 
Precio árreglaóo Bodega de 
señores Barceló y Torres infor­
marán.
Modihta
Doña Amalia Carraseos R<nsos 
confecdona trajes de señoras á 
la medida, eon prontitud y eco­
nomía.
Calle de la Peña número 12.
APIOLINA
Regulariza el fíujo mensusA, 
corta los retrastu^y 
supmlones asi cqUio 
\o%úoloresy cOlicos 
que suelen coto- 
, cidir con las 
6pom.
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—No,
—Durante la tregua has hablado varias veces con el 
conde de Usen.
—Sí.
—¿Qué te ha dicho?
—En vista del silencio y reserva del emperador, me 
ofrece doce días más de prórroga; pero ya no es posible 
aceptarla. Esta noche le visitaremos, y al amanecer co­
menzará la pelea para acabar tarde ó nunca.
—Temía, hijo, que concluyéramos por eso, y de ahí 
proviene tu tristeza y la mía; mas esa no es razón para 
que nos entreguemos al pesar; hicimos cuanto cabe en lo 
posible para evitar la guerra; de antemano expusiste al 
cesar repetidas veces las consecuencias de romper las hos­
tilidades de una manera abierta, y puesto que no te hizo 
caso, ni les duele la sangre que va á correr, caiga sobre 
ellos gota á gota; y si llegamos á ser la rémora de su go­
bierno, que se queje á si propio, por haber desoído la voz 
de la razón. Recuerdo, Alberto, que, perdida la batalla 
de Guadalete, y andando el tiempo, se ^entregó Murcia á 
sus conquitadores, siendo gobernada pór un alcaide que 
más tarde tuvo á bien declararse rey. Se llamaba Azcan- 
dari, y lo mismo él que sus sucesores fueron dueños de es­
te reino por espacio de algunos siglos, no obstante la opi­
nión contraria y pretensiones que se vieron obligados á 
combatir con las armas en la mano, unas veces contra 
cristianos y otras contra los de su propia raza, que desde 
Valencia á Górdoba intentaron arrancarles la corona y 
romperles el centro. Y si ellos pudieron sostenerse tanto 
tiempo, ¿por qué el héroe Alberto ha de sucumbir, valien­
do más que los antiguos reyes de Murcia?
—Padre mío, si los moros gustaban de guerrear eH'
fácil obedecer á sus generales y obrar como ellos durante 
la tregua.
Los de la ciudaó, tranquilos y satisfechos, discurrían 
alegremente por doquier, aplaudiendo la libertad que les 
concedía Alberto y las reformas materiales que embelle­
cían la capital, proporcionaban trabajo al operario, faei- 
lidad para sus negocios al comercio y el bien general.
Sólo Alberto y Navarro andaban tristes, leyéndose e r  
sus frentes el sello de un pesar que les molestaba bastan­
te. En el siguiente capitulo sabremos la causa.
Notas útiles
M atadero
. Estado demostrativo de las reses sacrificadas e 
día 22, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos;
24 vacunas y 3 terneras,peso 3.126,750 kilógra* 
mos; pesetas 312 65.
S4 iMar y cabrío, peso 661,500 kilógramos; pe- 
s6t88.26,4o«
ig|*gCerdo8, peso 1.928,000 kilógramos; pesetas
^ p íe l e s ,  6,75 pesetas.
Cobranza del Palo, 7,12 pesetas.
Total peso: 5.716,250 kilógramos.
Total de adeudo: 545 80 pesetas.
—¡Ya lo creol'iEI mismo me |o  ha dicho!
En un juzgado. . ^  j
—Acusado—dice el juez.—'¿Ha cometido umCa 
el robo de que sa le acusa?
—Ye, no, señor. ¿Y usted?
Cem entei«lo8
Recaudación obtenida en el día de la fecha bor 
los conceptos siguientes:




. EAo'eerone que enseña la iglesia, de ana aldea, 
dice á los viajeros: a
( —Esta campana no se toca más que cuando viene el señor obispo, cuando ocurre un incendio ‘ ó inundación, ó cUando sucede alguna otra cala­
midad.í ^ .
En una prevención. , ,
—¿Qué es usted?—pregunta el inspector de muv 
malos modos.
—Soy poeta, señor -  contesta el detenido. , 
—Conque poeta, ¿he? Yo táihbién tengo un her­
mano que es poeta.
—Pues estamos iguales, porque yo tengo otro 
que es muy bruto.
Amenidades
22 T o m o  ii
—Préstame un duro,
—No me da la gana. ,
—¡Pero hombre, si es casi nada lo que te pido!




—Mi médico sostiene que la estupidez y el ta­
lento son hereditarios, y yo soy de su misma opi­
nión.
—Pues con ello no haces mucho favor á tus pa­
dres. '
* *
Preguntaban á un célebre poeta si conocía á uíi 
sujetQ.-que por todas partease vanaglariaba de 
ser íntimo amigo suyo.
—No, yo no le conozco ni de vista; él es el que 
me conoce ó mi much»;
■» ^ jJ; . .
En un teatro; ;
Antes de empezar ia representación un amigo 
le dice al empresario:: ■ . - -
— No hay mas allá de veinte personas en el tea- 
^o . Me parece que lo mejor sería devolverles el 
dinero y suspender la función.
--Imposible; todos ellos han venido con billetes 
de favor.
-S e ñ o r-d ic e  un criado.-Ahí está un mudo 
que quiere hablar con usted. ^
—¿Está usted seguro de que es mudo?
Sspso%áaulos
TEATRO CERVANTES.-^Coarpañía cóthlW 
dramática de Csrmeif'Cobeña.
Función para hoy;
El comedia en tres, actos «El genio alegre».
A las ocho y medía en punto.
Precios: Bufará con entrada, 2 50 pesetas;‘Efl* 
irada dé paraiso, 0*50 id.
TEATRO PRINCIPAL.-Gran Compañía Juve­
nil de ópera y opereta jfalíáha de la CIttafl* 
Roma. :
Función para hoy:
La ópérá en tres actos «La viuda alegre'.
A los ocho y media. ,
Precios: Butácá, 3 pesétas; entrada gesfíIr 
75 céntimosr ,,,
CIÑE lDEAL.=»Función para hoy: 12 
cas y epatro grandiosos estrenos. , ,
Los domingos y días festivos iratlnee infantil 
con preciosos juguetes para los niños. 
Preferencia, dOcéntjqiQS. General,JO. ^
SI aneréfs devolver »1 oa-
bello su color primitivo, usáid la TINTURA JAPONESA, de venta 
en principales droguerías, perfomenas etc.
PreoioB iq  r e a ic s  ta r ro
Para obtener una dentatU'a bliti^ca y hermosa, usad siempre e! 
el elixir dentífrico SONRISOL recL?nocido por autoridades médi­
cas aer el más higiénico  ̂ antiséptica?. Se veude en principales Fjar. 
tnacias, Droguerías y Perfumerías: ^
P recies 6  r e a la s  fr a s c o
ALEQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL"
mieiai Diltia de SoiW sire la JUa,
la ads ini!4''taate de la Mea del f
DIRECCION GENERÉ PARA ESPAÑA
B arq tn illo , 4  y
Seguro ordinario de vida, con prima f^talicia y beneficios acumu- 
ado8.==S^uro ordinario de vida, con pilmas temporales y benefl- 
.Í0 8 actímuIad0 8 .=Segurp,devida dotal á e obrar á los 10,15 ó 23 
tfios, con beneficios acuiñülados.=SeguroÑt) vida y dotai, en con- 
unto (sobre dos cabezasj eon beneficios acBffluIados.=-Dotéi de 
liños. , , f
Seprss de vida de'tedu elues eei sertee seiaestmjR ietdliK:̂
Con las pólizas sorteables, se puede á la  vez qib(e constituir un 
capital y garantiré! porvenir de la familia, recibir éás, cada »eme8' 
7 é, en dinero, el importe total de la póliza, si esta rei nita premia- 
la en los sorteos que se verifican semestralmenté el 15 de Abril y 
d 15 de Octubre. ,, or.»
Subdirector General para Andalucía.=Excmo. Sr. .D. L. K. 5EM- 
PmiN.=Cáhovas del (Jastillo, 22.=Málaga. ; •
A je rizada la publicación de este anuncio por lájComIsar/a de 
Sei^ros con fiecha 5 de Octubre de 1909.
Tlp. de EL POPULAR
